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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentalion uber 
die Preise der wichtigslen landwirlschaftlichen Erzeug· 
nisse fur die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustiindigenarntlichen 
lnstitutionen direkt ubermittelt warden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
•Agrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Stali stischen Amtes der Europai schen Gemeinschoften 
aufgenommen warden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Berucksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfugbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die • guten c sowie die t mittelguten c Qual i· 
tiiten umfassen. Fur Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkale· 
gorien in den Mitgl iedstaaten zu uberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben· 
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· als ouch 
auf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterslattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirl· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 5/ 65. Sie werden zweimal jahr· 
lich veroffentlicht: einmal bezogen auf dos Kalenderjahr 
und zum anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mi! groBtem lnteresse unlersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzle Prei'Sangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, si eh auf die letzle Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoleSt du 
Comite de Statistiques Agricoles de I 'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualite• et une cqualite 
moyenne •, pour les pores, une categorie de poids vii 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vii entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront ind iques a partir du n° 12/ 1962 au ss i bi en 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
0 partir du nO 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production paraissent pour la premiere fois dons le 
numero 5/65. Elles seront publiees deux fois par an: 
une fois dons le cadre de l'annee civile et une foi s dons 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sat ion des donnees i I est 
conseille de se referer a !'edition la plus recente. 

Belm lntematlonalen Wahrungsfonds angegebene Wech .. lkurse Taux de change declares aupris du Fonda Monetalre lntematlonal 
(gijltig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Gelclelnhelt /Unite mon6talr• 
Land/Pays 
100 OM• 100 Frf = 100 Lire• 100 FI. • 100 Fb/Flb11 • 100 RE/UC• 
B.R. OEUTSCHLANO OM I~ 
-
81,0LOO 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf I • 123,42f6 
-
0,7899 136,3828 9,8741 403,706 
!TALIA Lire • 15 625,00 12 659.38 - 17 265,19 1 23>,00 62 500,0 
NEOERLANO FI. • 
00,&00 73,3231 0,5792 
-
7,2400 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg • 1 23> ,rJ:JJ 1 012, 73) 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC ~ 25,0000 20,2550 o,11rooo 27,6243 2,00000 
-
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ITALIA 
,,.,,.,,iute,.,. .... 
D4tei11 c•urnent 1 .. prla 
ERZEUGERPREIS 
lrai Vorlad11tatton, Ourch1chni1t1· 
..,alitit 
PRIX A LA PRODUCTION 21 
pour uno "'aliti standard 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
alla procli1iono quotatt nollo pla110 
di 9 provincie. 
TELERSPRIJZEH 
NEDERLAND (11 boordllrij) clo,..snooltwalltoll 
op ba1i1171..,cht 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUX EM B. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
PRIX A LA PRODUCTION 
dan1 111 rfglon1 .. 1 .... 1111 
5 marchh rfFlat•ir• ell pays 
PRIX NET A LA PRODUCTION 
ERZEUGERPREIS 
lrol Vorlad11tation, Ourch1chnill1· 
..,olilllt 
j 
I 
.. 
1 I 1-....,_.,....,....,..,.......,....,,........,..,......,_.,,_......, .... ....,....,....,....,,.......,...,....,...., .... ...., .... ....,....,,........,..,......,--1 
i I 0 t:l•11) 
1964 ,3,32 
02 1955 43,39 
1966 
1964 43,32 
11 19'0 :19,42 
1966 
1964 6 991 
21 1965 6 949 
1966 
43,79 
39,15 
41,ll 
6 915 
7 000 
,,,64 
45,28 
43,22 
41,04 
41,46 
7 233 
7 Oll 
7 050 
II 
"·63 "·lJl 
45,05 45,35 
45,81 46,07 
13,48 43,55 
41,68 42," 
41,115 41,99 
711XJ 7349 
7 039 7 OJO 
7 093 l 074 
II 
45,10 45,99 46,19 "·19 
46,03 45,91 45,73 43,51 
42,92 43,36 43, 19 4o,37 
42,07 43,07 42,19 42,18 
7 311 
7174 
7 053 
7 l:b 
7459 
6 863 
7 362 
6 569 
6~ 
6 598 
6 ~9 
1964 33,05 34,lll 34,55 34,35 33,:ll 33,65 
0 H D 
42,18 42,67 ,3,06 4j,60 "·19 
,2,59 42,74 43,39 "·05 \4,72 
42,25 \2,lll 43,53 "·03 
38,25 38,So 38,96 39,62 IU, 17 
38,72 39,68 39,99 40,56 41,01 
42,78 43,ll 43,19 \4,24 
6 515 
6 681! 
6 519 
6 6113 
6 810 
6 589 
6 823 
6 925 
6 599 
6 941 
6 973 
6 963 
6 966 
33, 15 34,00 35,2:> 35,115 36,lll 
31 1965 35,25 36,?6 38,05 39, 15 39,00 39,50 34,lll 34,85 35,ll 35,lll l5,ID 
1966 36,25 36,50 36,if> 36,70 34,40 34,00 l5,25 
1954 m,2 485,4 
41 1965 400, 7 487,9 
1961i 
1964 540 5l5 
50 1965 550, 1 5l5 
1006 535 
43,32 43,47 
02 1965 43,39 43, 79 
1966 
43l,2 482,3 482,6 494,2 !lll,6 505,0 493,3 469,7 471,1 475,7 481,8 487,5 
400,4 495,6 499,8 504,4 508,6 ~11,0 511,0 466,2 466,0 467,4 467,~ 467,5 
472,4 483;1 482,5 482,0 494,1 415,5 • 450,0 452,8 461,5 479,U 
"·64 
45,28 
45,05 
45,81 
45,l5 
46,07 
568 
568 
4~,14 
45,ll 
46,03 
572 
572 
572 
572 
572 
53o 
5ll 
5ll 
5ll 
5ll 5l5 
5ll 5l5 
5ll 5l5 
,,_,,. - P.tx I Dll/100 kt 
45,45 
45,99 
45,91 
45,42 
46,19 
45,73 
43,10 
"·19 
43,51 
42,18 42,67 
\2,59 \2, 74 
42,25 42,llJ 
43,06 
43,39 
43,53 
541 
541 
541 
43,68 
\4,05 
"·03 
547 
547 
547 
"·19 
1964 35,02 J;, IO 32 ,Zl 35,lll 35,00 31,32 31,57 35,Z'J 35,17 34,93 ll,99 31," 32,10 32,Sb 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 I I 
pour uno ..,11119 standard 1-1905 .... 1-3...:1,_94-+_33_,_46-+-3""3,:...2:>-+-33...:'-n-+_34..:.,38_1--34...:,_n+-35..:., 1_3+35....:..,48-1,_32 .. ,...:11--+-3-1'-,3-7 +-3200,...:15-+_32...:,40-1--32-,86-1--33-',_23~ 
1966 33,59 33,91 34,0Z 34,09 34,!ll 34,67 34,17 34,66 l5,00 l5,48 l5,84 
1904 "·74 "·54 46,29 47,36 47,03 46,19 45,19 43,83 40,57 41,65 42,ll 43,Sl "·36 "·49 
ITALIA 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
1111 procli1lono ..,otatt nollo pla110 21 1965 ",47 "·Ill "•99 45,05 45,25 45,91 47,74 \7,12 42,23 42,Bo 43,97 "•32 "•63 \4,58 
di 9 provincio l-l~--l--'--+---f-c45c=','='12,.+..,.45=',""40,.+-4~.;...Z1_l--4"'"5,-14-+--43,-,9-2+4-2,'"04-l-4-'1,-27--+-4-1,-72-+-4-'2,-17-+-4-'-2,-23-+--1---~ 
TELERSPRIJZEH 
HEDERLAND (al baordorii) da«111Mkwalitoit 
op ba1i1 171 ..,chi 
BELGIQUE 
BELGIE 
PRIX A LA PRODUCTION 
clans 111 rfg1,.., 1Ulvant l11 
5 ..... u. ""'lat•ir• ... pay• 
1004 36,52 38,23 38,18 37,96 36,96 37,18 36,63 37,57 38,95 39,61 40,\4 
31 1965 JS,95 40,84 42,04 43,26 \4,09 43,ID 38,23 38,51 39,01 39,34 39,39 
1966 40,06 40, 33 40,50 40,55 38,01 38,23 38,95 
1964 38,26 38,B:I 38,42 38,58 38,61 39,54 4o,13 40,40 39,46 37,58 37,69 38,06 38,54 39,00 
41 1965 39,26 39,03 39,23 39,ID 39,98 40,35 40,69 40,111 40,98 37,ll · 37,28 37,39 37,40 37,40 
1956 37,79 38,e; 38,lll 38,58 39,53 39,64 • 36,00 36,22 36,92 38,32 
1964 43,20 42,lll "·16 "·48 "·Ill 45,12 45," 4~.76 4l,40 42,40 \2,40 42,llJ 43,28 43,76 
LUXEMB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1965 \4,01 42,lll "·2' "·72 45,12 45,\4 45,76 45,76 42,40 42,40 42,40 42,lll 43,28 43,76 
1~66 42,lll 44,24 "·72 45,12 45,\4 45,76 45,76 42,40 42,40 42,40 42,lll 43,28 43,76 
1) Im Juli d11 V,..jahro1 htglmond -C-on~ant on 'uillot do l'annio P'fcidonto. 
2) Ab 1.8.1962: g11chot11or Proia durch Berochnung du gowogon111 Durch1chnit11 dor In 25 
ausgowihltan Dopart11D1nl1 am Mona11 .. do lo1tgostoll1on Proho. Ab 1.7.1963: gowogonor 
Dwchschnitt dor In 311 Doparlellllnll In dor Monatsmitto fo1tgutollton Prei11. Ab911bon und 
Koston 1u L11t1n do• Eruugors abguogon (1oit l.8.1'162). Dio Ab1111bon k~m., om Wirt· 
1chaltsiahr11ondo Gogon1tand von Borichttgungon 11ln •nd samit Prolsrovblanon horbol· 
liihron. - A partlr • 1.-.1962: prix 11timf par lo moyomo pondfrio dos prlx do la clomliro 
11malno du mol1 can1tath clans 111 25 dipcrta1D1nts.fimoln1. A pcrtlr du 1·7·1963: moyomo 
pondino d11 prlx au milieu du moh, co111tat01 clans 111 30 diptemont1.fimoln1. Taxo1 ot 
fral1 a charvo d11 .,......ctour1 dfdult1 (dop1i1lo1_.·1962). C.1charges1ont1u1coptibl11 
tl'itre l'ldifi'" en lia de camimgna, c. qul entrar'nnit une r'vltlon d11 P'ix. 
Ouollonvonoichni1 aul dor lot1ten Soito -Sourc11 valr lo domiiro pogo. 
9 
GERSTE ORGE 
Erzeugerprelse - Prix a la production 
RE-UC/ DO kv OM oo kv 
-13.D E vol 52 
es 
-12.5 50 
Die ilgung st pro .. 
•an • •• 48 
-12.0 
-11.5 48 
-11.0 « 
-10.5 42 
-10.0 40 
- 9.5 38 
- 9.0 36 
- 8.5 34 
- 8.0 32 
30 
- 7.0 28 
- 6.5 26 
- 6.0 24 
- 5.5 22 
5.0 20 
-
D 
i....i 
Payo 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
!TALIA 
PrelHrliuttituntM 
Ditollt concern.at IH prla 
G E R ST E (Erzeugerprtlse) - 0 R G E (Prix ~ la production) 
j 
I 
.! 
'i 
0 
i 
< 
I 
i !l!w11l 
P,.1 .. • Prb: I 100 k1 / Mlltlo•t. WihM1t -Monnal• n11t10Ma. 
II .. II A 0 N 0 
ERZEUGERPREIS 196' 39,08 38,38 38,98 39,09 39,26 39,,9 39,W lll,02 37,73 37,86 38,22 38,53 38,92 39,ll 
lroi Vorladutalian, DurchschniHs· 02 19&> 38,,5 39,21 39,81 lll,13 lll,25 lll,32 lll,66 I0,86 39,116 311,35 38,63 38,93 39,3' 39,82 
qualitit l--l--'--+--4-....:....-+--=-+-....:....-+---''--+-....:....-+---''--+-....:....--1-___:.-f--....:....-+---'-l--=---J..-~ 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 
pour une qualiti standard 
PREZZI MEDI NAZIONALI 3) 
1966 I0,25 I0,,1 \0,39 lll,lll W,26 39,W 37,87 37,17 37,53 37,78 ld,09 
196' 33,07 32,52 33,27 33,25 33,,2 3',28 3',92 3',87 29,6' ll,22 31,26 ll,77 31,91 32,,3 
11 1!65 32,83 33,W 32,lll 33,7' 33,75 3'," 36,00 36,97 32,86 31,3' 32,06 32,35 32,77 3',08 
1966 35,32 3',78 3',~7 35,27 35,lll 3',W 35,72 35,a9 35,87 36,07 36,,8 
196' ' 008 ' 99' ' 900 ,goo SJID ' &19 ' 8311 ' ~ ' TIO ' 1156 SO~ S 166 5 157 5 238 
olla pracluziono quatati nollo piano 21 1965 S 097 S 336 5 193 5 238 S 225 S 175 S 175 '925 5 173 S 278 S 'Sl S 52' 
di 8 provincit t--t---+---+----+--+---+--+---+--+---+--t---+--1---+---I 
5'88 
1966 5 "° 5 ,25 5 ,25 5 ~ 5 ~ 5 3'D s 187 5 200 5 1" 5 1,3 
TELERSPRIJZEN •> 
NEDERLAND (of boorderij) daorsnukwalitail 
op bosis 17 I vacht 
196' 27,25 28,1' 27,ll> 26,65 26,85 27,b 
31 19&> 29,,5 31,65 ll,85 31,ll 31,00 31,05 
1966 33,55 33,ll 32,75 32,\0 
28,75 211,75 29,25 29,75 lJ,35 
31,05 31,lll 31,lr> 32,70 33,05 
ll,00 ll,80 ll,00 
PRIX A LA PRODUCTION 5) 
dans les rigions suivant lu 
196' 385,2 ~.3 392,U 387,0 387,6 393,3 39',, 393,7 388,9 388,1 391,9 397,6 ~.5 '12,, 
BELGIQUE 
BELGIE 41 19&> '10,0 m,6 m,0 '21,3 ,31,0 m,2 ,29,, '31,, ,15,0 395.0 396,7 m,s llll,& '"·3 
LUXEMB. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
5 morchh ri~lataurs .li poys 
ERZEUGERPREIS 
lroi Vorladutatian, Dun:hschniHs· 
qualitit 
1900 '10,, ,11,0 \01,1 w0,5 m,5 w2,5 386,3 397,5 ~.z 406,, rn,, 
196' 
1965 
1966 
P,.1,. - Prt.: I DM/100 kt 
196' 39,08 38,38 38,98 39,09 39,26 39,'9 39,99 I0,02 37,73 37,86 38,22 311,!il 38,92 39,ll 
02 1965 38,,5 39,21 39,81 lll, 13 lll,25 lll,32 lll,66 lll,86 39,86 38,35 38,63 38,93 39,3' 39,82 
1966 lll,25 I0,,1 lll,39 Ill ,IO W,26 39,lll 37 ,87 37, 17 37,53 37, 78 38,09 
196' 26,79 26,35 26,96 26,9' 27,08 27,77 28,29 28,25 2'.01 2'.~ 25,33 2,,93 25,ll> 26,27 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2) pour uno qualiti standard 11 1965 26,ID 27,22 26,57 27,3' 27,3' 27,90 29, 17 29,95 26,62 25,39 25,98 26,21 26,!ii 27,61 
1966 28,62 28, 18 28,01 28,58 29,08 28, 19 28,9' 28,,3 29,06 29,22 29,56 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 196' 31,,1 31,96 31,87 31,87 32,38 31,29 ll,96 31,33 ll,92 31,7' 32,lll 33,09 33,10 33,58 
!TALIA alla procluzlono quatali nollo piouo 21 1965 32,62 3,, 15 33,2, 33,52 33," 33, 12 33, 12 31,52 33, 11 33, 78 3',88 35,ll 35, 12 3,,9' 
di 8 pravincio l--ll--'--+--'-+-....:....-+--=-+--'--+--'-+-...:.....+_:..-1-~-+--'--1-~-1-....:....-1---1-__;,_--I 
1966 3,,82 3',72 3',72 3',56 3',56 3',18 33,20 33,28 32,92 32,92 
TELERSPRIJZEN •> 
NEDERLAND (al boordorij) daarsnukwalitail 
op bosls 171 vacht 
196' ll,11 31,71 ll,77 29,lll 29,67 ll,11 31,77 31,71j 32,32 32,87 33,~ 
31 1965 32.~ 3,,97 3',!J 3',59 3',25 3',31 3',31 35,1, 35,ll 36,13 36,52 
1966 37,07 36,lll 36, 19 35,lll 33,81 3',03 3', 1, 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUX EM B. 
PRIX A LA PRODUCTION 5l 
clans IH rfgions 111lvant les 
5 marchis ri~lataurs clu poys 
196' ll,82 
41 1965 32,86 
1966 
1965 
1966 
31.~ 
3319 
1) Im Juli des Vcrjohros boginnend - Cammon;ant en iuillot do l'onnio pricedento. 
31,36 ll,96 31,01 31,'6 31,55 31,g) 31,11 
33,58 33,10 33,67 33,86 3',35 3',51 33,31 
33,,7 32,9' 32,57 32,68 33,08 32,20 ll,90 
3) •Ono vestitot. 
•) cAllo gersh. 
5) cOrgo d'iti •· 
31,05 31,35 31,81 32,36 
31,lll 31, 7' 31,56 32, 13 
31,lll 32,~2 32,51 32,88 
2) Ab 1. 8. 1962: geschiitztar Preis clurch Borochnung des gowagenen Dun:hschnitts clor In 16 
ausgewiihltan Dopartements amManatsendo fostgostollton Proiso. Ab 1.7.1963: gowogener 
Durchsohnill dor in 30 Departemenls in dor MonatsmiHo lestpestollten Proiso. Abgal>en und 
Kosten zu Loston des Eneugers abgezagen (soil 1.8.1962). Die Abgabon k5nnon am Wirt· 
1chaft1jahr11ende Gegenstand von Berichtigungen sein uncf somit P,.isrevisionen herbei· 
liihron. - A portir du 1 Jl-1962: prix utimi por la moyonno ponderio des )ll"lx do lo domiirt 
semaine du mois constatis dans les 16 dipart1ment1·himoins. A partir du 1-7-19~: moyenne 
pondirie du prix au milieu du moil, constahis dans 111 30 iipartements-timoins. Taus et 
frals i charge du praductours diduits (depuls lo 1-8-1962). Cos chClf"QH son! suscepti~los 
d'h·e rectifihs en fin de campogne, ce qui entrarnerait une revisim des prix. 
Quellenverzeichnis auf der letzten S.ite -Sources voir la derniire page. 
32,99 
33,1, 
11 
HAFER AVOINE 
ErzeugerpNIH - Prix a la production 
RE. UC/1100 kv DMtlOO kv 
- 12.0 I I I I I I I I I I ·t·-f·u1~ vf:_: tv··1 ~vrv·t .. v~~··1~ ... vrvv1 L f.·v~ .. vt vf .-1·A ·r··~r: ·1- ... ~icati0"f I I I I I I I I I I I I I 48 
-- 11.5--11--.,.,.;~'""""~-+--+-~1----11---+~-+~-+-~+--+~-+--+~-+---ll---+-~t---+~+--+~+--+~+--+~-+---l>---+-~t---+~+--+~+--+~+--+~-+---ll---+-~t---+~+--+~+--+~-+---11-- 46 
... -11.0mM~OO++++H-+H+ttittttitttttrrITTTIII 44 
I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I _ 10.5 I -;--;-- •f'"• 1141 I I I I I I I I I I I I I I I I I I 42 __ 
- 10.0 I -+-~ - ~ 11 xE1tH01~11G I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 40 
-
9
·
5 I I I I I I I I. I I I I I I I I I I I I I I I IJ.<l I I~ I I I I J.. l i I I h.J I I I I I I 38 
- 9.0 I I I I I I~ I I I I I I f I I I " I~ I I I I I I I! ~I I I I -1 I I I I I I I I I 1': I I I I I 36 
- 8.5 I ci--. I • I IJI' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I .""'I .. Y\ I I I I I I J,• 1 ·.,,L I.• I I I I I I I I I 34 
- .·. r LM- ll-Hd:fo;l !kl t y \ I I I F· J:: I ±-·L I I I -LJ-j~~++~~t14-t-t-t-i1-i1-111~ ..\tl 1111~1~,-::p"'"l'Clt°o•1 I . .· . I I I I I I I I I - a.o I I l'1 .I 32 
- 7.5 I II: I ~I! 181./ ...... 1 L • I I I I I I I 1 .... ..- 30 
-
1
·
0 L:!i···J .. "\\\ M.i\"~'*+<JJ. I I L":J"~;;t .. J:"'·CJ ... l·-L . ...+1f •I • F·•I< l II F l J l 11 T F I l I I I I I I \ I IA I I 28 __ 
-
6
.s LJl l 1 !-I + \ l ll I I I . L --; . l .· I ! l. ! L J .. L L J t I J .1 l J · J · ' ······ ··.·.·····-· .- ... -..... -····.· .. ·. - . ·. . . · ..•.... ··.·· .··.. ' ..... · .. ·.·.· •.• ·····_.··· . t r T r I I I I I I I I I I I I I 26 __ 
- &.O F bi"\ j ··.·f. rr r \L I I I I j L J ·••··. ! . ·. r l • l . ! >'"So: ! jl,. I . J · f ! J T L. l . [ r L. L .I I I I I I I I I I I I I 24 
5 5 r 1 r 1 ir r 1 'r 1 1 r T 1 1 1 · i ' ti · 1~}- · r <r 1 r r r ! , · r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - · .... <. \ ~< . > [ •• > / . L- .J .•. · ... l < l i ! • f· · · · •··•· l · : < '. <l l ( 22 
- 5.0 I.. .I .1 I l. ! . l f ! I L.\l . i l t. ' 1 y ! l t .. ! ! T I • r l .. .l T. l 1 • ! l r . I I I I I I I I I I I I I 20 
- 4.5 I ! • .! ! l l l f I I I I \ T V [ I ! ! I 1 ! l I I .. J . ! l . I l T I 1 t . I I I I I I I I I I I I I 18 
- 4.0 I T .·.· I ·· l 1 I l f · · I I I · f · f · I I · 1 .·. · 1 · t f 1 .. t f · · I i l I · I i t f l · ·• t r f l I I I I I I I I I I I I 16 
D 
H A F E R (Eneugerprelse) - A V 0 I H E (Prix o la production) 
I 
l i l.an4 ,,. ... ,liuteru111 ... I 
"' ,.,, OiteJl1 CGnUfft•nt ... prbr . I 
i .I! 
"·· 11 "·· 
0 ~ 
1964 35,28 Ji,31 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrel Vorladutalion, Durchschnills· 02 1965 Ji,!ll 37,61 
c,ialitil 
1966 
1964 25,75 25,79 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 32,46 37,17 pour unt qualile standard 
1966 
1964 4 927 4983 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produtiant quatati ntllt piaut 21 1965 4.!155 5 025 
di 8 provlncit 
1966 
TELERSPRIJZEH 
1964 24,1> 26,65 
NEDERLAND (al boordorlj) doorsnttkwalitail 31 l!m 28,ID ll,05 
op bosis 161 YOCht 
1966 
1964 345,2 351,2 
BELGlrE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dans 111 rtgions auivant 111 41 1965 378,8 391,2 S marches N!Jllataurs du pays 
1966 
1964 
LUXEMB. 1965 
1966 
1964 35,28 36,31 
B.R. ERZEUGERPREIS lrei VorlodulaHon, Durchschnitts· 02 1965 36,!ll 37,61 DEUTSOIL. quolitil 
1966 
1964 20,86 20,!ll 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1965 26,ll ll,11 pour uno qualile standard 
1966 
1964 31,!ll 31,119 
PREZZI MEDI NAZIONALI 32,16 ITAUA alla produziont quotati ntllt piano 21 1965 31,71 
di 8 provlnclt 
1966 
1964 27,29 29,45 
TELERSPRIJZEH 33,20 NEDERLAND (al boerdtr!i) doorsnttkwalitail 31 1965 31,ID 
op bosls 161 vocht 
1966 
1964 27,62 28,10 
BELGliUE 
PRIX A LA PRODUCTION 
dons IH rtgion1 auivant lea 41 1965 ll,ll 31,ll BELGI 5 marches N!Jllataurs du pays 
1966 
1964 
LUXEMB. 1965 
1966 
I I 
1) Im Juli dos Vorjahrts btglMtnd -Coaaon~anl on juillet clt l'amh prececltnto. 
Quollenvtrztichnls aul dor lt111tn Stilt -Sourcos volr la clernilrt pogo. 
J f 
35,81 35,85 
37,59 37,119 
38,11 38,28 
25,00 21,91 
31,91 ll,91 
39,75 37,00 
5 164 5 142 
5 !Xl 5 164 
5 lfti 5 186 
25,35 23,80 
ll,00 ll,10 
31,00 ll,lr> 
354,5 347,3 
393,8 ll3,0 
300,9 386,0 
35,81 35,65 
3'1,59 37,89 
38,11 38,28 
20,26 17,42 
25,52 24,71 
32,91 29,98 
33,18 32,91 
33,28 33,05 
33,19 33,19 
28,01 26,ll 
33,15 33,26 
34,25 34,09 
28,36 27,78 
31,91 31,44 
31,27 ll,88 
Pr•IM • Prla 100 k1 I N.tlonole Wihrun1 • 11.onn•lt Mtlon•S. 
II A II J J A s 
35,96 Ji,37 37,00 37,12 36,48 35,25 35,79 
38,24 38,!il 38,96 39,24 38,64 36,87 Ji,34 
38,36 38,39 38,29 38,02 37,04 35,48 l>,29 
21,91 23,91 24,91 24,91 24,00 26 00 ll.00 
35,00 39,91 41,91 42,91 36,00 35,25 38,00 
35,91 36,lll 36,00 l>,75 l>,00 32,75 33,00 
5 129 5 OOO 5 071 4 93l 4 664 4 728 4 004 
5 131 5 083 5 891 4 758 4 823 5 010 5 158 
5 151 5 081 5 058 4 997 4 !ll6 4 934 5 OOO 
23,00 25,ll 27,20 27,80 
29,ll ll,111 29,75 29,35 
ll,.'.i 31,05 28,0S 28,10 
342,9 342,9 342,5 341,2 339,1 347,3 351,0 
387,0 397,1 412,6 418,9 IOO,O 365,0 374,8 
382,0 382,7 381,9 378,4 . . 374,5 
""''" - Ma/ Dll/100kt 
35,96 Ji,37 37,00 37,12 36,48 35,25 35,79 
38,24 31!,!ll 38,96 39,24 38,64 36,87 36,34 
38,36 38,39 38,29 38,02 37,04 35,48 35,29 
17,42 19,04 19,85 19,85 19,44 21,07 24,31 
28,36 32,00 33,62 34,43 29,17 28,56 Jo,19 
28,76 29,17 29,17 28,96 28,36 26,53 26,74 
32,83 32,58 32,45 31,49 29,98 ll,26 31,38 
32,64 32,!ll 37,44 ll,45 ll,87 32,06 33,01 
32,97 32,52 32,37 31,98 31,40 31,58 32,04 
26,41 28,W r,ce ll,72 
32,82 34,14 32,87 32,43 
33,54 34,09 ll,99 31,05 
27,43 27,43 27,W 27,ll l7,13 27,78 28,C8 
ll,96 31,16 33,01 33,51 32,00 29,20 29,98 
ll,56 ll,62 ll,55 ll,27 . . 29,96 
'l:'I' ,, 
0 N 0 
36,36 36,83 37,l.> 
36,79 37,35 37,79 
35,45 l>,67 
28.91 29 91 31.00 
39,91 38,50 38,25 
34,50 33,Sl 
5 025 5 006 5 075 
5244 5 238 5 238 
5 !iii) 
28,ll 28,75 28 95 
29,ID ll,l> ll,Sl 
27,!fi 
358,2 368,3 379,3 
379,2 383,8 389,5 
378,9 381,2 
36,36 36,83 37,25 
36,79 37,35 37,79 
3S,45 3S,67 
ZJ,09 23,!ll 25,12 
32,00 31,19 ll,99 
27,95 27, 14 
32,07 31,96 32,ll 
33,56 33,52 33,52 
31,68 
31,27 31,n 31,99 
32,93 33,54 33,10 
ll,88 
28,66 29,5:1 ll,34 
ll,34 ll,ll 31,16 
3',31 li,50 
'I 
13 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhandolsprelso - Prix do gros 
RE .uc; oo kg DM 100 kg 
56 
54 
--
52 
50 
--
48 --
46 --
44 --
, 
42 --
. 
. 
40 
38 
36 --
34 
32 
30 
28 
26 
6 
24 
A 5 0 N D F M A M A 5 0 N D M A M J A 5 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (GroBhandelsprelse) 
j .a l .... Pr•IH1li11;rt.run,.n I 
.. 
Poyo Ditoi11 concemont lei ,..1. 
.1 I 
'i ~ !11•1" !llKi J a 
1964 47,02 47,10 47,Xl 
8.R. GROSSHAHDELSA8GA8EPREIS 05 1965 47,IO 48,07 47,Xl DEUTSCHL. Dortmund 
1966 48,lll 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 1964 51,27 ~.51 51,84 
FRANCE 
(i .. i• de gros) dipart organisme 
11 1965 51,64 51,lll 51,04 stochur (ONIC) pour 11 pays inlier 
- 2me quinzain1 clu moil - 1966 52,47 
PREZZI All'IHGROSSO 
1964 6 923 6 868 7 075 
ITALIA per vagon1 o autocarro o ciltwno 22 1965 6 884 6 888 moo 
completi base Milano 
6 !00 1966 
1964 35,28 36,06 36,00 
HEDERLAHD GROOTHAHDELSPRIJZEH 31 1965 37,84 38,38 39,5:1 Hoteringen Rotterdom11 beurs 
1966 38,35 
1964 521,0 527,3 520,6 
BELG~UE PRIX DE GROS depart oigcice, moytMI de 41 1965 532,7 528,5 530,2 BELGI clnq bour11s 
1966 515,2 
1964 
WXEMB. 1965 
1966 
1964 47,02 47,10 47,Xl 
8.R. GROSSHAHDELSA8GA8EPREIS 05 1965 47,IO 48,07 47,Xl DEUTSCHL Dortmund 
1966 48,lll 
•PRIX DE RETROCESSIOH • 2l 1964 41,54 I0,92 42,00 
FRANCE {prl• de gros) depart orgcinlsme 11 1965 41,84 41,97 41,35 stochur (CHIC) pour 11 pays enller 
- 2me quinzaine d11 moil - 1966 42,51 
1964 "·31 43,96 45,28 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA per va pt o autocarTo o cl 1tem!I 22 1965 "·U6 "·ua "·16 compltti bast Milano 
1966 
"·'6 
1964 38,98 39,85 39,78 
HEDERLAHD GROOTHAHDELSPRIJZEH 31 1965 41,81 42,41 43,65 Hoterlngen Rothlnlam11 beurs 
1966 42,38 
1964 41,7 42,18 41,70 
BELGlgllE PRIX DE GROS 
cMpart nigoce, moyenn1 cla 41 1965 42,62 42,28 42,42 BELGIE 
clnq boursts 
1966 41,ll 
1964 
WXEMB. 1965 
1966 
' 
1) Im Juli dts Vorjahres begiMend - Co11111tnc;anl en juilltl de l'mmie priddmit1. 
2) Ab 1.8. 1962: gewogenor Durchschnill der in der lorztmi Monatswoche In 25 ousgtwahlton 
Deporlemtnls ftstgesttllhln Prti11. Ab 1. 7.1963: gewagener Durchschnill der in 311 O.par· 
hlmtnls in ds Monatsmille ftstgesltllhln P,.111.Abgciben und Kosten zu losttn du Kiiuftrs 
hlnzugeziihlt (seil .1. 8. 1962). Dit Abgabtn Unntn am Wir'1chal'1johruendt Gt;tnslond von 
Berichtigungtn 11in und clamit Prels,.visl-n hsbeiliihren. -A partir du 1-8·1962 :moyennt 
f 
47,65 
46,ll 
49,25 
52,10 
51,68 
52,86 
7288 
6925 
6 913 
35,lll 
I0,45 
38,55 
522,6 
536,6 
521,5 
47,65 
48,ll 
49,ZS 
42,21 
41,87 
42,83 
46,84 
"·32 
"·24 
39,56 
"·Xl 
42,!ll 
'1,81 
42,93 
41,72 
B L E T E H D R E (Prh1 de gros) 
P,.ll• • Prl• / 100 kt / M•tlonele Wihrun1 .. Mamele n.tlanele 
M 
" 
M J J 
" 
I 0 N D 
47,00 48,55 49,ll 49,Xl ",10 "·lO "·!IJ 46,!IJ 47, 10 47,45 
48,lll 49,45 49,85 50,IO 
-
44,!IJ 46,10 47,15 47,lll 48,ll 
'9,00 48,55 48,40 48,15 
- "·Ill 46,55 
52,17 51,82 52,03 51,73 48,66 48,25 48,Bo 48,96 49,62 50,17 
52," 52,92 53,36 53,79 51,38 49,73 5:1,69 51,00 51,57 52,02 
53,00 53,08 53,02 52,74 49,71 50,31 50,83 51,32 51,n 
7 Dl 7200 6 975 (6 775) 6 25a 6450 6 55J 6 763 6 856 6 875 
6945 7 031 7 '63 7 lllO 6 425 6 '63 6 6ll 6 675 6 lllO 6 lllO 
6 893 6 888 6 700 6 588 6 400 6 "5 6 475 6 488 6 665 
35,5:1 35,5:1 35,5:1 34,65 35,55 36,65 37,!il 37,!l!i 
I0,5J 
- - - -
36,65 37,00 37,ll 37,00 38,00 
38,75 18,00 38,00 
- -
36,ll 36,ll 37,00 37,85 
522,6 536,1 5",4 548,2 548.0 sir.a 511,4 515,6 531,7 526,9 
541,4 546,3 55:1,8 553,2 
-
5J9,8 510,4 511,3 511,5 511,6 
521,0 521 535 
-
488,0 488,3 
p,.1 .. - Prla / DM/100 kt 
47,!IJ 48,55 '9,ll 49,Xl "·10 "·lO "·!IJ 46,!IJ 47,10 47,45 
48,lll 49,45 49,85 5:1,40 
- "·!IJ 46,10 47,15 47,lll 48,lJ 
'9,00 48,55 48,40 48,15 
- "·00 46,55 
42,27 41,98 42,15 41,91 39,42 39,09 39,54 39,67 40,10 40,65 
42,49 42,88 43,23 43,58 41,63 I0,29 41,07 41,32 41,78 42,14 
42,94 43,01 42,96 42,73 40,28 40,76 41,18 41,58 41,94 
46,72 46,46 
"·64 43,36 I0,00 41,28 41,92 43,28 43,88 "·00 
"·45 45,00 47,76 48,64 41,12 41,36 42,43 42,72 43,52 43,52 
",12 "·08 42,BB 42,16 40,96 41,ZS "·" 41,52 42,66 
39,23 39,23 39,23 38,29 39,28 40,5:1 41," 41,93 
"·75 - - - - I0,5J 40,88 41,22 41,55 41,99 
42,82 42,98 42,98 
- -
40,11 40,11' 40,88 41,BZ 
41,81 42,89 43,55 43,86 43,84 40,9 I0,9 41,3 41,7 42,15 
0,31 43,Xl ",C6 "·26 - 40,78 I0,83 40,!IJ I0,92 I0,93 
41,68 41,68 42,~ 
-
39,04 39,06 
;, ' 1 ;1, 
pcndirie des prl• de la clemiirt somaine du mail, constoth dons lu 25 diparhlments· 
timoins. A parlir du 1-7-1963: moyoMt pondirit du prl• ou milieu du mois, conslatis dons 
Its 30 diparhlm1nts.ftmolns. Prt• majoris du tous II fnlis 6 charge dosocillhlun (dtpuls 
It 1-8·1962). Cts charges son! susceptiblts d'itr• .. ctiRies tn fin de ccrapagnt, ce qul 
entrain1rait Ulll revision des prix. 
Qutllenverzeichnis ouf d• letzton Stile - Sourcu ..,ir lo dtmlirt pagt. 
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GERSTE ORGE 
GroBhandelsprelse - Prix de gros 
RE-UC/ 00 kg OM 100 kg 
13.0 52 
--
_12.5 50 
Die B;ung st pro ortlon zur uugu g i•d •Jo ... 
roport onnell a la oduc Ion d cho •on ••• 
__ 12.0 48 
--
11.5 46 
--
_11.0 44 
10.5 42 
__ 10.0 40 
' - 9.5 38 . 
. 
9.0 36 
8.5 34 
8.0 32 
7.5 30 
7.0 28 
- 6.5 26 
6.0 24 
5.5 22 
19 6 
5.0 20 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 M A M A s 0 N D M A M A s 0 N D M A M J J A s 0 N D 
GE R S T E (GroBhand1l1prel11) 0 R G E (Prix d1 g101) 
I 
l.on4 Prelterliut.,u .. en J j 
..... Detoll1 concarunt In 111rt. I 
.! I 
l ~ 1!1•1 •> l!J Kl J 0 
1984 "·u "·J) "·Ill 8.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL Domnund 05 1005 "·!il "·82 "·Ill 1Auslandspr1lo • 
"·65 1966 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 1984 37,59 37,83 37,84 
FRANCE (prt. do gros) dipart organl111t 11 1005 38,98 39,73 38,93 stocltvr (ONJC) pour It pays tntitr 
- 2mt qulnulnt cli moll - 1966 41,48 
1984 4 741 4 813 4 9So 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1005 4 923 sm s oso 10no vtslil•• Fogglo 
1966 . 
GROOTHAHDELSPRIJZEN 
1984 28,26 29,lll 28,!0 
NEDERUND ,z ... ergonto 31 1005 31,82 33,22 32,1> 
Notorlngon Rotttrdam11 loeurs 
34,75 1966 
PRIX DE GROS 1984 424,S 435,1 432,8 
BELGl~UE 10rgo d'ith 41 1965 453,1 ~.8 463,1 BELGI dipart nigoct, 
moytnnt dt clnq lloarsu 1966 458,3 
1984 4S7,S 464,2 455 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUX EM B. a l'1tilisotour 50 1965 485,4 494,8 49S 
10rgo 2imt quolit01 
SID 1966 
GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
1984 "·42 "·J) "·(() 
B.R. 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1005 "·!il "·82 "·Ill 1Ausland1prslo • 
1966 "·65 
•PRIX DE RETROCESSION, 21 1964 ll,48 ll,65 ll,66 
FRANCE (prta do gros) dipart orgonlsmo stock•• (CHIC) pour It pays tntitr 11 1965 31,57 32,19 31,54 
- 2111 quln10ln1 du 11ols • 1966 33,59 
1984 ll,34 ]),(() 31,68 
tfALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1965 31,Sl 33,$ 32,32 10rio vutito• Fogglo 
1966 . 
1984 31,23 32,TI 31,93 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERUND 1ZG11trgonh 31 1005 35,16 36,TI 36,13 
Nolorlngoa Rottordom11 Lturs 38,IO 1966 
PRIX DE GROS 1984 34,00 34,81 34,62 
BELGl~UE 10rgo d'"o I 41 1965 36,25 36,78 37,0S BELGI dipart nigoct, 
llOftnnt dt clnq lloarsu 1006 37,46 
1984 36,lll 37,13 36,IO 
PRIX DEPART NEGOCE 38,83 39,l!i 39,fO LUX EM B. 6 l'utiliuteur 50 1965 
10rgo 2imt quoGth IO,fO 1006 
:.1 1:' 
1) Im Juli du Vorjohru beginnend. - Commen~t en juilltt dt l'oMo!t pncidtntt. 
2) Ab 1.8.1962: gewogentr Durchschnitt dor In der ltt11tn Monotswoche In 16 ousgewahllon 
Dopartements lutguttlllon Preist. Ab 1. 7.1963: gowogenor Durchschnitt der In 30 Dtpar· 
lomtnll In•• Monotsmillt lutgutellttn Prtlst.Abgaben imd Kosten iu Luten d11 Kaulers 
hiniuguo"lilt (1tit 1.8.1962). Die Abgoben k5Men om Wirt.chaltsjolruende Geaenstand van 
Borlchtigungon 11in und domit Preisrt•hlontn htrl.iliihrtn. -A parttr cli 1-8·14°62: moytMt 
Pr.It• - Prbl I 100 lr:1 / N•tlone .. Wihrvnt • ltonno .. •t10ft811 
~ II A II J J A s 0 N D 
"·Ill "·Ill 4S,10 45,65 4S,9S 45,35 "•IO 43,75 43,$ "·m "·25 
"·75 "·!il "·ZI 45,10 45,35 46,35 4S,1S "·65 "·10 "·ll "·00 
"·ZI "·Ill "·so "·ll> "·Ill "·10 43,!0 43,65 
37,82 37,99 38,85 39,19 38,94 35,77 36,35 37,39 36,!0 38,04 38,56 
39,87 39,88 IO,S7 U,13 43,10 39,m 37,48 38,ZI 38,49 38,91 I0,22 
I0,92 IO,TI I0,41 42,ll> I0,94 38,65 38,02 38,(() 39,00 39,41 
4 9So 41150 4 83) 4675 4 325 4 SOO 4 7&l 41110 S OOO S OOO s OJ) 
5 oso 5 oso S O!il s 091 H!il 41138 s 125 s 71) s 788 s 725 s 600 
. . . . . s1m s 375 S ISO 5400 
28,10 28,ZI 28,(() 29,15 . . 28,95 ll,05 ll,$ 31,25 32.00 
33,m 32,31 32,IO 32,95 34.00 . 32,35 33,i!IJ 33,$ 34,ll 34,75 
34,i!IJ 33,25 33,10 33,ll> 32,15 . ll,IO 31,00 32,15 33,70 
427,9 427,2 433,3 435,0 433,2 431,0 429,7 432,8 438,8 "4,S ~.e 
464,3 463,2 468,3 473,8 415,2 . . "3,0 4I0,8 "8,0 462,0 
48l,8 455,8 458,5 465,0 454,8 "5,8 45o,7 156,0 
4$ 4$ 4$ 4SO 4lll 4lll 4Jl 4Jl 4lll 4lll 4lll 
495 480 49S SlO SID 51D 51D 4lll 470 SOD SOD 
51D SOD SOD SOD SOD SOD . . 4ll> 475 
l'Nt .. - l'Tta I Dll/100 k1 
"·(() "·00 45,lD 4S,65 4S,9S 45,35 "·IO 43,75 43,$ "·m "·25 
"·15 "·so "·20 45,10 45,35 48,35 45,15 "·Ill "·ID "·ll "·'° 
"·i!IJ "·Ill "·!il "·ll> "·00 "·ID 43,!0 43,fll 
ll,84 ll,78 31,48 31,99 31,$ 28,98 29,45 ll,29 29,!0 ll,82 31,24 
32,ll 32,31 32,87 34,13 34,92 31,lll ll,37 ll,95 31,18 31,52 32,S2 
33,15 32,98 32,74 34,07 33,17 31,31 JO,(() 31," 31,00 31,93 
31,68 31,04 ll,85 29,92 27,68 29,38 ll,IO ll,78 32,m 32,00 32,19 
32,32 32,32 32,32 32,32 29,78 31,lll 32,lll 36,93 36,48 36,84 36,22 
. . . . . 32,84 34,IO 34,88 34,56 
31,05 31,16 31,82 32,21 . . 31,99 33,3> 33,76 34,53 35,36 
36,48 35,SB 35,lll 36,41 37,S7 . 35,15 36,111 37,D7 .37,!0 38,IO 
37,79 36,74 36,S7 36,52 35,52 . 33,59 34,92 35,52 37,24 
34,23 34,18 34,66 34,(() 34,66 34,48 34,4 34,6 35,1 35,6 36,4 
37,14 37,06 37,ll 37,89 38,02 . . 35." 35,26 35,68 36,96 
36,86 36,46 36,68 37,20 36,38 35,65 36,06 36,48 
36,IO 36,IO 36,IO 36,00 36,(() 36,lll 37,lll 37,lll 38,IO 38,IO 38,IO 
39,00 36,IO 39,00 40,(() ID,(() 40,fO ID,(() 36,lll 37,00 40,00 40,00 
IO,lll I0,00 40,lli I0,00 I0,00 I0,00 . . 38,fO 38,00 
pondirit du prlx dt lo demiirt semolnt cli 11ols, constoth dons lu 16 depcrtement1· 
timolns. A portir du 1-7·1963: 11oyennt pondirh des prlx ou milieu du mols, con1tatb dons 
lu 30 dipartements-!Omoins. Pria mojoli1 dts toaes et frols 6 charge duocheteurs(depuis 
It 1-8·1962). Cu charges sont susceptiblu d'etre rectiliits en fin de compognt, et qui 
entraiherait Ul'll revision du P'iJI. 
Quellen .. rulchnl1 oul der let1t1n Stilt -Sourc11 voir lo demiirt pogo. 
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HAFER AVOINE 
GrcBhandtlsprtlse - Prb. d1 groa 
RE-UC 100k1 DM 10 
-12 ) ngc ben uo1 r Mark orte unc Mc doll ate' 
"'vo ution d1 s p ix s~ivant f, s ink/ica ion• f twi klu1 g d~r P eis1 gemos ne~en teh1 nde' 
des mar~nes et es mod, 11ite ci- ont e 
- 11.5 --1--+-,,,,,,~,-!=-=-+--:--t---l--+--+--!--+---l--:-+--+-l--+---+-+--+--11--+---+-+--+-l--+---+-+--+--11--+---t-+---+-l---+--t-+---+-t---+--t-+--t-t---t---1:--
·:-: :///fr: ~)\{ lf EWl : Die ffBgung f$t prcbortion I zur I ruug ng i• es J1 "'es 
-11 
••••• ) j 1J CEI : Lo 1 ondiro on HI propor ;onnol 1 ir lo rodu lion 1 cho~uo 01~i1. 
EUT: CHU ND 
- 9 
- 8 
-6 
,',' \j 1: .. ~··· 
' ' 
-~ I Li .·•· ~ I "' I\ 1: 
- 5 
>- r----c I• \ . I> I 
' · .. · 
.. .... 
. ,_ 
.:.: ... -
--
... 
... ' 
- 4.5~~.---~--.. ~·-~--1 ''', '' 1~ 
-
4 ----l~1-95_8.j......19_5_9~1-96-0~:-,-96-1~1962--1~,-963---4-,-964-'--,965-~1-966----l-,-96-7+-J-+-F-4-M-4-A-ll-M ...... _J_·~c~6-:4--A-f.-·5-.o.+-o...+-N~-D-+-J-4-F---l-M--4-A--+-M-.+-J-1~1-A-+-s......J.-o~-N--1~ft4--J-+·-,-+-M-+-A-+-M--+-,-1 +--16-~+--A~-c--1-n--1~~-f--n-+-
0 kg 
48 
46 
--
« 
--
42 --
40 __ 
38 __ 
36 __ 
34 __ 
32 __ 
30 __ 
28 __ 
26 __ 
24--
22 __ 
20 __ 
18 __ 
16--
H A F E R (Gro8handelsprelse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j 
·f PNlae - Prix/ 100 k1 - Natlona .. Wihrun1 - Monnale natlOM .. Lend Pf'lll•erliuferunpn I .. p_,, D9tall• connrnont lea prb .! 
' 
'i .! ow1 II OKI J f II A II J J A s a N D 0 ~ 
196"1 41.08 41,75 41,&S 41,25 41,25 41,00 42,ID 42,75 42,85 43,15 ID,35 ID,&S 41,25 41,25 
8.R. GROSSHANDELSA8GABEPREIS 
DEUTSCHL. .Auslandshafert OS 1965 41,95 42,17 41,75 41,!ll 41,00 42,10 43,25 42,85 43.0S 42,fll 42,75 ID,95 41,ID 41,SO Dortmund 41,fll 1966 - 41,ll 41,51 41,45 41,35 40,Jl 40,00 41,25 
196"1 
PRIX DE MARCHE 
28,33 29,52 28,17 25,15 24,57 25,38 27,33 27,31 27,00 29,87 33,29 34,33 35,28 36,fll 
FRANCE Avoine blonche/joune Sll-Sl kg/hi 12 1965 36,18 ll,68 36,52 36,94 37,56 41.05 42,ll 43,00 43,10 37,34 37,68 39,35 ID.SO ID,38 
Amiens - 1.8.64 - Dip. Somme 
ID,00 37.00 36,88 36,91 1966 38,41 36,25 35,12 34,00 34,57 311,SO 35,ll 
PREZZI ALL'INGROSSO 196"1 
5 194 5 132 5 451 5 5JO 5 425 5 IDO (5 400) 
-
(4 400) H!'il 5 010 5 075 5 075 5 215 
ITALIA per vagont o autocarro o cistema 22 1965 5 003 5 149 5 DJ 5 3X) 5 25J 
- - - -
5 038 5 100 5 100 s 100 s 1CXl 
completi base Milano 
5 100 5 2!'il 5 DJ 5 :DJ 5 450 s 450 411113 4 92a 1966 5 llD 5 OOO 4 9ll 
196"1 25,28 27,19 25,75 24.00 24,00 25,fll 26,&S 
- -
28,35 28,lll 29,15 29,&S 29,75 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1005 Jl.~ 31," ll,00 31,00 ll,SS 31,&S 33,45 33,SJ - ll,&S ll,&S ll,ll 31,ID 31,l!i Hoteringen Rotterdamse beun 
1966 31,95 31,16 ll,SS 31,00 31,00 
- -
28,8S 28,95 28,SO 29,25 
PRIX DE GROS, 1964 385,1 391,4 394,8 386,9 381,2 
382,0 381.0 311>,1 381,9 389,0 391,6 399,4 407,4 421,2 
BELGl~UE 
8ELGI dipart ntgoca, 41 1965 421,0 437,2 436,6 436,5 429,9 439,1 166,4 462,4 - - 421,0 425,4 428,5 435,9 moyenne de cinq bourses 
1966 41D,O 432,U 426,0 m,o 431,0 429,1 - . 422.S 
PRIX DEPART NEGOCE 196"1 "4 453,8 451 
4SS 4SS 165 
"° 
400 4!11 451 4fll 4fll 481 481 
LUX EM B. a l'utilisateur 50 1005 410,4 479,2 4f6 481 410 400 400 400 400 495 
"° 
4ll 495 495 
tAvaint 2ime qualitit 
495 410 400 400 400 400 488 400 400 1966 - . 
P,.I•• - Prla I DM/100 q 
GROSSHANDELSABGABEPREI$ 196"1 41,08 41,75 41,&S 41,25 41,25 41,!ll 42,ID 42,75 42,85 43,15 40,35 
ID,&S 41,25 41,25 
8.R. 
DEUTSCHL. •Auslandshofert 05 1965 41,95 42,17 41,75 41,!ll 41,!ll 42,10 43,25 42,85 43,0S 42,lll 42,75 ID,95 41,ID 41,SO Dortmund 41,fll 41,ll 41,50 41,45 41,35 40,70 40,00 41,Z, 1966 -
196"1 22,95 23,92 22,82 ill,38 19,91 33,56 22,14 22,13 21,118 ~.ill 26,97 27,81 28,58 29,&S 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avolne blanche/jaune 50-51 kg/hi 12 1005 29,31 32,15 29.~ 29,93 ll,43 33,26 34,dl 34,92 34,92 ll,25 ll,53 31,88 32,81 32,72 
Amlens -1.8.64 -Dip.Somme 
29,98 29,88 29,00 29,37 28,45 28,03 28,00 27,95 1966 32,41 31,12 28,00 
PREZZI ALL'INGROSSO 196"1 33,24 
32,84 34,88 35,20 34,72 34,56 34,56 
-
28,48 28,48 32,06 32,48 32,48 33,38 
!TALIA per vagont o autocarro o cis .. rna 22 l!liS 32,02 32,95 33,92 33,28 33,00 
-
. 
- -
32.~ 32,64 32,64 32,64 32,64 
compltti base Milano 
33,64 33,dl 34,88 1966 33,92 33,92 34,88 31,Z, 31,49 32,00 32,00 31,SS 
1964 27,93 ll,04 28,45 26,52 26,52 28,51 29,45 
- -
31,33 31,82 32,21 32,16 32,87 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRliZEN ' 31 1005 33,lll 34,74 33,81 34,Z, 33,16 34,97 36,96 37.02 33,87 33,87 33,92 34,lU 34,97 Noterlngen Rotterdamst beurs -
1966 35,ll 34,75 33,16 34,Z> 35,25 . . 31,66 31,99 31,49 32,32 
196"1 ll,8 31,31 31,58 ll,95 ll,SJ ll,56 ll,48 ll,41 ll,SS 31,1 31,3 32.0 32,6 33,11 
QELGl~UE PRIX DE GROS, 34,03 34,87 depart nigoco, 41 1005 33,68 34,98 34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 36,!ll 
-
. 33,68 34,28 
8ELGI aoyennt dt clnq bourses 
1966 35,ill 34,56 34,08 34,16 34,48 34,33 . . 33,lll 
196"1 35,SJ 36,ll 36,00 36,lll 36,ID 36,ID 35,ill 36,0'J 36.00 36,00 36,lll 36,lll 36,lll 36,lll 
PRIX DE PART HEGOCE 
sn 37,63 38,33 38,lll 38,40 37,00 ll,20 ll,20 ll,20 ll,20 ll,00 35,20 34,40 ll,dl ll,Sl LUXEMB. 0 l'atiliaateur l!liS 
• Awlno 2ime qua Ii.-• ll,00 37,00 39,ill ll,i!l ll,20 ll,20 ll,20 36,lll 36,lll 1966 - -
,, ' 
'' 
I) Im Juli dts Varjahn1 boginnond -Comme~nt en juillot do l'annto pricidenlo. 
Quellenvtnoidmi1 auf dtr lotzi.n S.ite - Sources wir la dsniire page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
j i PNI .. - Prb I 100 ii1 / Notl.,•le Wihri.nt - Monnele natfon•lit L.n4 P,.l1etlii.t .. run9en I .. 
,.,, Ditail1 coneemont '-• ,.-Ix .1 I J .J ~ !ZIWi 1l 
"'' 
J f II A II J J A s 0 N D 
1964 10,03 12,39 11,15 10,50 9,55 9,ll 9,IO 1~.Z'J 14,20 13,10 14,20 14,15 15,20 
B.R. Frei Vertade1tation, rvnde Sorten 03 1965 14,6 15,'Xl 15,15 15,05 DEUTSCHL. Hamburg 
1966 
1964 22,84 28,65 22,17 21,CJ' 20,00 22,00 51,50 23,08 32,00 32,00 ll,00 ll,00 ll,00 ll,00 P~IX DE GROS 
FRANCE • intje norme 1,t) 11 1965 36,12 37,64 32,00 ll,00 35,0U 42,17 15,06 35,25 51,17 33,00 29,00 28,67 29,00 31,33 
Hallu C.ntralu do Paris 
1966 35,00 35,00 35,00 35,00 76,50 38,17 29,17 li,50 34,17 32,67 JS,00 
1964 2 552 3 262 2 515 2 62!' 2 !IX) 2 391 2 oru 11Sl 4 525 3 !IX) 4 lJO 4 250 Hl'j 4 'XlO 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Patate• 21 l!llo 4 354 4 374 4 125 4 625 5 IOO 3 !nJ 4 500 4 250 4 IOO 3 JS) 4 Sia 4 37'.i 4 325 4 lJO 
Torina 
1966 5 500 5 500 5 500 5 OOO . 4 SW 4 SOO 4 SOO 4 OOO 3 750 
BEURSPRIJS 1964 11,lti 10,61 12,19 9,38 9,15 10," 10,0U . . . 11,63 10,56 11,lD 11,00 
NEDERLAND • Kloiaanlappolon Bintjo 35 mm• 31 196S 13,05 15,41 11,00 11,00 11,96 16,50 22,lU . . . 14,50 15,69 16,88 18," RottordamH Aordoppolbeurs 
hoog1te notering 1966 21,80 20,38 25,88 34,50 36,19 . . . 13,34 13,20 13,18 
1964 119,6 112,e 138,1 95,3 1o9,1 123,8 116,5 137,2 120,3 !ll,2 96,3 !lll,4 112,0 114,4 
BELG~UE PRIX AUX PRODUCTEURS relevf1 1ur les 2 morche1 41 196S 141,2 i'Xl,3 138.U 131,9 llJ,7 161,5 255,6 245,1 lll.0 109,4 134,3 168,3 203,2 235,4 BELGl 
""'lat111rs clu poys 
1966 ll2,4 327,5 311l,2 462,5 474,8 m,4 216,5 ln,9 159,6 115,5 179,7 
1964 210 
LUXEMB. PRIX AUX PROOUCTEURS 50 196S 220 livri franco cave du con1ommatew 3) 
1966 
P,.r.. - Prix I DM/100 kt 
1964 10,03 12,39 11,15 10.~ 9,55 9,ll 9,IO 14,20 14,20 13,IU 14,20 14,85 15,20 
B.R. Frei Verladettotion, rundt Sorten 03 14,6 15,JU 15,15 15,US DEUTSCHL. Homlourg 1965 
1966 
1964 18,~ 23,21 17,96 17,01 16,i!J 17,82 41,73 18,ll 25,93 25,93 24,31 24,31 24,31 24,31 
PRIX DE GROS 
FRANCE 1 Binljo normo It t) 11 1965 29,26 ll.~ 25,93 24,31 28,36 34,17 lll,81 211.~ 41,48 26.~ 23,50 23,23 23,~ b,ld Hollu C.ntralu do Paris 
1966 28,36 28,36 28,36 28,36 61,98 ll,93 23,63 28,76 27,68 26,47 28,36 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1964 16,33 20,88 16,4!1 16,n 16,00 15,04 12,lll 10,56 211,96 22,40 27,52 27,20 26,72 ll,08 
ITALIA 1Patat.• 21 1965 27.~7 27,99 26,IC 29,lll 34,56 24,96 28,80 27,20 211,16 24,00 29,U6 211,0U 27,68 27:.Z 
Torino 35,20 1966 JS,20 JS,20 32,0 . 28,80 28,80 28,80 25,00 ~.oo 
BEURSPRIJS 1964 12,21 11,72 13,47 l0,36 10,ll 11,54 l1,U5 . . . 12,85 11,67 ll,27 12,15 
NEDERLAND 1 Kloioonloppolon Bintjo l5 .. ,. 31 1965 14,42 17,03 12,15 12,15 13,20 RottonlomH Aordoppolbovrs 18,23 25,U8 . . . 16,02 17,34 18,65 20,38 
hoogste n:atering 1966 24,09 22,52 28,00 38,12 ll,99 . . . 14,74 14,59 14,56 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1964 9,57 9,01 11,05 7,62 8,73 9,9U 9,32 10,98 9,62 7,22 7,70 7,tt7 8,96 9,15 
BELGl~UE releri1 1ur In 2 morchh 41 1965 11,ll 13,62 11,04 I0,55 10,48 12,92 20,45 19,61 10,IO 8,15 l0,74 13,48 16,26 18,83 BELGI r4f!loto11fS clu poy1 
1960 24,19 26,2 28,8 37,0 37,98 33,87 17,32 13,83 12,n 14,~ 14,38 
1964 16,8 
LUXEMB. 
PRIX AUX PROOUCTEURS 50 l!llfl 17,6 livrWfranco cavedu consommotaurJ> 
1966 
FVF/bt 120: I; 130 · lfO lf 15) . Ito ' 1IO , . lib'' , 200 210 220 2JO 
IF11 I r1111'·11.1II11111111IT1111 11IIT1111 I~ 11111111111111111111JI,T111111111I11IIJ1111fI11I1111111111 11I11111111111T1111111.1 ~.ll 
I I I I I I I I I f .1 I I I I I I LJ. 'f I I I I I I I I I' I I I I T I I I I,~ I I I I T • 1 ! I I I 'if I I I I I I I I I'( I ' I I I I I I I 1f I I I I I I I I I Y I I I I T ·I I I 1 'f I 
N'11111111\ff11111111i'ft 1111111
1
i'li1111111Wit111n 11
1i'ff 1111111~Tf1111111Wf 1111111.ff'1°1111111~ff 1111111'4ff 1111111Wf1i1t111~1ff1111 11 ifff1111111218fl11111111Wf 1111 b~ I I I I I I I IV II I 111 111'f1 ! 1111 II I \'1 I I 111 II 11f I I I 111 II I~ I I 11 I 11 I 11f I I 11 I 1 i I 11f I 11 11 lJ I 1'f I q I t '1 i 11~ 11 f I 111 I I~ I l I 111 111f 11 I I I I I I 1V11 I 
1 l I I I I I I I I 1 T1 I I I I I I I I y I I I I I I I I I f1 I I I t I I I IV I I I I I I I I I YI 11 I I I I I t 'f I I I 11 I I I 1¥1 I I I I I' I I 1'f I I I It I I I 1 lf1 I I I I I I I I 
I) Im Juli dH VorjohrH bogiM«1d -Common~ant on juillol do l'amio pr4ud.,i.. 
2J Aul!or F1111ikcrtofloln (Mai.Juli) - Soul perioclo primour (mi ii juillot). 
'J Zoitraum clor lagorvng: 15. 9. • 15. 11. - Pirioclo d'oncovemont: 15-9 • 15-11. 
Quollonvoruichnis auf clor lot.ton Soito - Sourcn voir lo clamiiro pogo. 
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MILCH 
. j .: 
Lend Prelterliut.ryngff E I .. 
,.,. Ditail1 cancern111nt t .. prla .! 
' I ~ 0Wi I) OKI J 0 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS· 
1964 39,3 39,9 I0,5 
B.R. 
PREIS liir Anliolervng lrei Molkoroi, 04 DEUTSCHL. 0 des jowoiligen Fottgehaltts 196; 'ill,! 'ill,4 40,6 
1966 ",7 
PRIX MDYEN PDNDERE consluti 1964 37,99 38,69 I0,25 
FRANCE dans 12 dipartomonts timains21 11 1965 311,91 38,36 41,87 
- liwai1on dipart ferm• -
M.G. 3,31 
1966 lil,22 
PREZZI MEDI HAZIDNALI qualuti 1~ 6 783 6 lS6 6 919 
!TALIA nell1 ~0111 di " proYlncit - franco 21 1965 6 772 6 778 6 16S 
alien (Latte di vocca per conaumo 
dirotta3l) 1966 6 1193 
Borokendo gemiddeldo notta-<>p- 1964 27,95" 32,65 33,83 brongst _,do vothauder plus vaor· 32,n'~ HEDERLAND schatuillerlngen uil hot Zulvollands 31 1965 34," 
tn Londhouweg.I., al lioord., 3,71 
votgehaltt 1966 34,66 
1~ 378,6 412,5 385,4 
BELGIQUE PRIX MOYEH HA TIDNAL, llvniison 
BELGIE aoit depart f1nn1, soit franco 43 1965 4~1.2 4ll,8 435,U lailorlo, M.G. 3,31 
1966 "2,7 
1~ 42':i,4 512 "5 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1965 521 519 534 livniison dipart l1n11, M.G.3,11 
1966 547 
GEWOGEHER DURCHSCHNITTS-
1~ 39,3 39,9 I0,5 
B.R. 
DEUTSCHL. PREIS liir Anliolerung lreiMolkerol, 04 1965 'ill,1 40,4 I0,6 111 dos jtwolligon follgohaltos 
1966 41,7 
PRIX MOYEH POHDERE consluti 1964 ll,78 31,3 32,61 
FRANCE dons 12 dipartomonts timains 2) 11 1965 31,SZ 31,08 33,92 
- llvniison diport fe11110 -
M.G. 3,31 1966 32,SI 
PREZZI MEDI HAZIDNALI qualutl 1004 43,41 43,24 "·28 
!TALIA ntllo ~azu di 8 provlocio - ""••• 21 196:> 43,34 43,38 43,JI 
azlen ~Latte di wcca perconaumo 
diretto > 1966 "·'2 
Berokooclo gomiddoldo non...,. 1964 ll,lllll4 36,08 37,38 
HEDERLAHD 
brongsl -•do voohoudor plus _,. 31 36,15l5 38,06 schotuitktringon uil hot Zulvolfonds 1965 
on Londliouwtg.f., al lioord., 3,71 
19fii 38,ll votgehali. 
1964 lU,29 33,0U ll,83 
BELG1f'E PRIX MOYEH HA TIOHAL, livraisan 43 llELGI toit dtpart f1rm1, soit franco 1965 34,50 35,18 34,81 laii.rio, M.G. 3,31 
35,42 1966 
1964 34,03 41,0 35,lll 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1965 41,7 41,5 42,7 livraison deport 1111111, M.G. 3, 11 
19fii 43,B 
I) Im Juli du Vorjahru litginneod - Commen~ant en juilltl dt l'onnio pr9cideni.. 
2) Do die Stichpralit in den ausgtwiihlttn O.pari.ments nichl goniigend liroit an119logt isl, 
kann nicht garantitrt werdtn,daS der au• ihr hervorgehendt Preis in hinreichender W1i11 da1 
absolute Preisniveau fUr ganz Frankreich wiedergibt - Uchantillon des dipartemtnb n'ayant 
pas unt couverturt 1uffisant1, on nt peut pas ga:rantir qu1 lu prix qui en sont tir91 aoient 
une estimation 1uffi1amm1nt prtcise du niwau obaolu du prix moyen cfranct entiire t, 
Ou1llenver11ichni1 auf der letzten Seit• - Sourcu wir la demiire page. 
LAIT 
f 
40,2 
'ill,~ 
'ill~ 
IO,IO 
41,112 
I0,07 
6 83S 
6T.l!I 
6 888 
32,33 
34,13 
34,09 
389,3 
4Ji,9 
"2,7 
"5 
S37 
542 
40,2 
'ill,5 
40,g 
32,73 
33,88 
32,48 
43,74 
43,13 
"·08 
35,n 
37,71 
37,67 
31,14 
34,87 
35,42 
35,ID 
43,0 
43,4 
Prelu - Prla / 100 •a I N1tlonot. l'ihnmg - Mannel• notlonole 
II A II J J A s 0 N 0 
ICJ,I 39,3 311.~ 37,8 38,2 38,8 40,1 40,1 41,3 "·3 
40,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 ICJ,7 41,4 42,9 45,1 
40,4 39,8 39,1 38,4 ll,2 39,0 I0,3 41,0 42,4 
I0,06 37,18 36,22 36,22 36,73 37,07 37,86 39,67 ICJ,54 42,01 
I0,37 37,lS 35,86 l>,86 35,23 36,05 37,b 38,37 39,ZS 40,25 
'ill,01 38,63 38,63 37,57 37,Sl 37,74 37,88 ll,07 I0,35 
6 714 6 691 6 662 6 657 6 647 6 668 6 l'r. 6 896 6 935 6 597 
6 710 6 698 6n1 6 731 6 7Z8 6 76l 6 Ill.I 6 867 6 862 6 924 
6 ·aao 6 an 6 941 6 914 6 004 6 919 6 953 6 979 
32,25 ll,91 ll,27 lJ,84 31,14 31,81 33,32 35,09 35,27 34,81 
33,48 31,56 31,52 31,68 32,15 32,7':i 32,n 34,93 35,38 35,18 
33,71 34,U2 
389,3 414,6 m,6 413,6 413,6 412,6 414,6 433,0 433,U 436,9 
434,U "1,8 441,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 436,9 
"1,8 442,7 "1,8 "1,8 
423 "8 WJ 405 ~ 513 517 S30 534 541 
524 528 515 4!11 515 508 509 526 S33 544 
S4U ~ 497 
....... _,.,..,, 011/ IOO .. 
I0,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 40,1 ID,1 41,3 "·3 
'ill,3 39,6 ll,3 38,4 311,8 39,3 'ill,7 41,4 42,9 45,1 
40,4 ll,8 ll,1 38,4 39,2 39,0 40,3 41,0 42,4 
32,48 ll,12 29,35 29,35 29,76 lJ,03 ll,67 32,14 32,85 34,04 
32,71 ll,21i 29,U5 29,05 211,11 29,21 ll,18 31,09 31,82 32,61 
32,42 31,ll 31,ll ll," Jo,41 Jo,58 lU,69 31,65 32,69 
42,97 42,112 42,64 42,lll 42,54 42,611 43,48 "·13 "·38 42,22 
42,94 42,87 43,01 43,08 43,06 43,21i 43,71 43,95 43,92 "·31 
"·r3 "·01 "·42 "·25 ",19 "·za "·50 "·67 
35,64 34,15 33,45 34,08 34,41 35,15 36,82 38,77 38,97 38,4ti 
36,99 34,87 Jto,83 35,01 35,52 36,19 37,26 38,lll ll,09 38,87 
37,25 37,59 
31,14 33,17 33,09 33,U9 33,09 33,01 33,17 34,64 34,M 34,95 
34,n 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 34,95 
35,34 35,42 35,34 35,34 
33,84 35,84 35,~ 32,40 I0,00 41,W 41,4 42,4 42,7 43,ll 
41,9 42,2 41,2 39,8 I0,4 I0,6 I0,7 42,1 42,6 43,5 
43,2 40,5 39,8 
'l Ktlno slatistischo Erfassung dos Fottgeholi.s, 11 -dtn griillenordnungsm!Sig 3,61 liir 
dit lolztonJahre on119gobon-Pas dt reltvi slatisliquo du laux on motliro grasso,an lndiquo 
caamt ordrt do grandeur 3,61. 
')Im Vorjahr "mit Havomlior litginnend, dies isl dtr offiziollt, nochtriiglich errochr.oto end· 
giiltigo Milchprols - Commen~nl en nawmln do l'onnC. pr0ciclooto, ctla consti"'• It prlx 
du lait dilinitll ot r0lroacfivement colculi. 
5) April 1964/Augusl 1965- avril 1964/aaul 1965 
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BUTTER BEURRE 
j 1 p,., .. - Prix/ 1 kt / Natlono&. Wifuvnt - Monn.Se notlonole 
lo"" P,.1 .... 1a....,_ ... I ~ 
..... DeNlla conumant lea ,,1. .! I 
J .! 111w111 11111 J f • 4 • J J A s 0 N D ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1984 6,63 6,10 6,66 6,66 6,66 6,lii 6,66 6,lii 6,66 6,lii 6,lii 6,80 6,83 6,84 B.R. Markenware, frei Em~fangs1tation 02 DEUTSOil. dos Grollhandels - aSbutter (50 lg) 11135 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 
oder Kartan (25 lg) ' 1966 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 
1984 8,85 9,07 8,lll 8,10 8,88 8,85 8,lll 8,lll 8,lll 9,00 9,73 9,'3 9,40 9,ID 
FRANCE eBeunw de laiteri .. 11 1966 9,24 9,02 9,80 9,45 9,lll 8,lll 8,90 8,90 8,90 8,lll 8,95 8,90 S,!ll 8,90 
Hallos Centroles de Paris 
1966 8,85 8,80 8,80 9,00 9,00 8,95 8,90 8,85 8,9S 9,00 9,00 
PREZZI MEDI NAZIONALI quota~ 
1984 873 882 861 1!611 8ll 84S BID 892 873 815 886 905 Sil 978 
ITALIA nelle piazu di 3 provinci1 21 1966 !IJJ 897 979 936 895 893 892 900 890 89' 873 858 855 8$3 
• Burro di centrilugo • 
!116 904 895 811$ 883 811$ 882 1966 886 896 904 
" 
INKOOPSPRIJS 
1984 3,93 4,26 3,!ll J,!ll 4,15 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,32 4,51 4,61 4,61 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL JO l!Jii 4,55 4,lO 4,61 4,61 4,67 4,72 4,'li 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
eFabriebboterr 
1966 4,72 4,72 4,83 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
Prix lixi par la Co111111i11lon des 1984 91,2 95,3 93,10 94,38 95,23 94,62 
94,45 94,45 94,85 95,29 96,35 96,40 96,9 96,8 
BELGl~UE 
BELGI mercuriales 2) 41 1966 96,68 97,18 97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 
t Beum de lai terie • 
1966 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 
Prix de vent• 
1984 n,o n,o n,o n,o n,o n,o n.o n,o n,o n,o 
LUXEMB. d11 laittri11 50 1966 
marque c Rose• 
1966 
PNI•• - Prta: I DM/1 k1 
MOLKERE IA BGA BE PRE IS 1984 6,83 6,lll 6,66 6,66 6,lii 6,lii 6,lii 6,lii 6,66 6,66 6,66 6,80 6,83 6,84 
B.R. Morltenware, lrei Emf.'angutatian 02 1966 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 DEUTSCHL. dos Grollhandels - ollbutter (50lg) 
oder Kartan (25lg) 1966 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 1984 7,17 7,35 7,13 7,05 7,19 7,17 7,13 7,13 7,13 7,29 7,88 7,64 7,62 7,82 
FRANCE eBeunw de laiterl., 11 1966 7,49 7,31 7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 .J,il 7,21 Hallos C.ntrolos de Paris 
1966 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 7,17 7,25 7,29 7,29 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1984 5,59 5,64 5,51 5,56 5,31 5,41 5,54 5,71 5,59 5,6a 5,67 5,79 5,E4 6,26 
ITALIA nelle piaz11 di 3 provinci• 21 1966 5,78 5,74 6,27 5,99 5,73 5,72 5,71 5,76 5,7o 5,72 5,59 5,49 5,H 5,46 
, Burro di centrilugat 
1966 5,tlJ 5,79 5,73 5,66 5,ID 5,lii 5,84 5,67 5,73 5,79 
INKOOPSPRIJS 
1984 4,34 4,71 4,31 4,31 4,59 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,n 4,96 5,091J 5,09 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL JO 1966 5,03 5,19 5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
t Fobrieksboter• 
1966 5,22 5,22 5,34 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 
Prix fixi par la Cammiuion des 1984 7,ll 7,62 7,Sl 7,55 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7,71 7,71 7,7S 7,74 BELGl~UE 
BELGI mercuriales 2) 41 1966 7,73 1,n 7,79 7,81 7,lll 1,n 7,76 7,76 7,76 1,n 1,n 1,n 1,11 1,n 
t Baurra de laiterie • 
1966 1,n 1,n 1,n 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,7.l 
Prix de vente 1984 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
LUXEMB. du laiteri11 
marque t Rosa• 
50 191D 
1966 
fY~ 1 t, 111°111111111T1111111111111111111f111ITI111'f111111111f11111111m11ITI11111°11111111i't°11111111m1111111111°11111111m1111111 
~1 I I I I I f I I I I ! I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I , I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I r I I I I T I I I 1 'f I I I I I I I I I \' I I I I 
Lu SQD 6j!O 7QO IDO • 9110 IQOO llPQ 1~0 1!ll0 UQO l.llJO l(il!O 17J)0 1100 llOD 
11 I IT 11 11111 I 111111 TI I 1111111 TI 11 111111 TI I 11111111111 I I I 111111 111111111 1111 I 1111111111 111111 11I111111 111T111111 111111111111 1111111111111111 I 111 111111 TI I 11111 
tl' IT I I I I f I I I It I I I I' I I I I I I I I I' II I I t I I I if I I I I I 11 I If I I I 111 I II f I I I 111 I I 11f I I I 111 I 11 'f I I I 111 I I 1 'f1 I I 11111 I 'f 1 II 111 I I I 'f 1 I I I II I I 1'f1 I I I I !O~ I I f I I I I t I I I I f I I I I t I I I I j I I I I t I I I I t I I I I t I I I I f I I I I t I I I I ' I I I I 1 I I I I ' I I I I t I I I 11f I I I I I I I I I y I I I I t I I I 11{ I I I I l J 
I) Im Juli du Vorjahros btginnend - Commen~nt en juillet de l'annit pr9ddente. 
Quall1nven1ichni1 auf der let1ten S.it. - Sources voir la derniira page. 
2) Marlttpreise bis Dezembtr 1962 - Prix aux mlnquos jusqu'i dicembre 1962. 
3) Seil November 1964 ist der Preis um 8 cent erhoht liir Exportverpaclung -
Depuis novembre 1964 prix majori de 8 cent paur emballage. 
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KASE - FROMAGE 
p,•h• • Prtx 1 k1 I N•tlonol• Wihrung • Monnol• natlonol• 
Lend ,,., .. ,,a.,..""',." 
,.,. Oetsila conc•nent 1 .. prla 
Ow1ll OKI J f M A M J J A s 0 H D 
196\ 3,14 3,19 3,~ 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 
8.R. GROSSHANDE LSi:INSTAMDSPRE IS 
DEUTSOIL. •Gouda .S!S (U Wochen)• l.Sorte OS 1965 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,ZI 3,22 3,28 Koiner Notiervng 
1966 3,30 3,32 3,32 3,~ 3,45 3,45 3,45 
196\ 
PRIX DE GROS 
4,55 4,59 4,lll 4,10 4,ISO 4,lll 4,3D 4,ll 4,ll 4,lll 4,!ll 4,95 4,lU 4,lll 
FRANCE •St.·Paulin• 11 1965 4,49 4,31 4,!il 4,!il 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,lll 4,35 4,lll 4,lll 
Ha lle1 Contra le1 do Paris 4,3D 4,!il 4,lll 4,lll 4,10 1966 4,ll 4,30 4,40 4,411 4,70 4,10 
196\ 1 002 1 085 1 Dlll 10~ 1 065 1 062 I 011) 1 Diil 1 010 1 096 1 138 1 095 1 145 1 145 
PREZZI ALL'INGROSSO 14JO ITALIA • Formaggio grana vecchio• 21 1965 1 211 1 299 1145 1155 1 llfi 1 235 1 287 I 348 1 348 1 Jlfi 1 315 1 :g; IWS 
Parma 
1408 1450 1-~ 1 5lJ 1 545 1 550 1 557 1966 1 51!i 1417 1 435 
196\ 2,39 2,52 2,54 2.~ 2,47 2,52 2,!il 2,52 2,52 - 2,52 2,52 2,58 2,55 2,52 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1965 2,53 2,58 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,54 2,55 2,58 2,63 2,l!i 2,lll 2,72 
tGoud11 kaas, volvet, 2 waken ouch 
1966 2,74 2,73 2,15 2,114 2,82 2,81 2,83 2,86 2,96 2,97 2,97 
196\ 43,6 47,2 46,1 48,7 48,2 48,1 46,8 46,1 47,1 48,4 47,0 47,5 46,4 46,1 
BELGIQUE PRUS AF FAllRIEK 1965 47,0 46,8 47,D 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,D 46,9 BELGIE t Gouda-bas, volvet 1 43 
1966 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 
1964 
LUXEMB. 19<6 
1966 
P,.te• -Prix/ DM-1 kg 
196\ 3,14 3,19 3,~ 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 
8.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSOIL. •Gauda .S!S (S-6 Wochen)t 1. Sarto OS 1965 3,13 3,17 3,15 3,1~ 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 Koiner Notlorung 
1966 3,30 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,16 
196\ 3,00 3,72 3,89 3,81 3,65 3,511 3,48 3,48 3,48 3,73 3,97 4,01 3,81 3,73 
PRIX DE GROS 
FRANCE •St • .Paulin, 11 196S 3,64 3,49 3,l!i 3,65 3,lll 3,W 3,IO 3,40 3,411 3,W 3,511 3,52 3,56 3,511 
Hallos C.ntrale1 do Paris 
1966 3,48 3,48 3,48 3,l!i 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,81 3,El 
1964 6,41 6,94 6,66 6,68 6,82 6,lll 6,78 6,78 6,85 7,01 7,28 7,01 7,33 7,33 
PREZZI ALL'INGl!OSSO 8,16 !TALIA • Fonnaggio grana vecchio • 21 196S 7,15 8,31 7,33 7,39 7,58 7,!ll 8,24 8,63 8,63 8,74 8,42 8,93 8,99 
Parma 
1966 9,01 9,28 9,l!i 9,79 9,89 9,92 9,96 lU,02 9,07 9,18 
1964 2,65 2,78 2,81 2,00 2,73 2,78 2,76 2,78 2,78 2,78 2,78 2,85 2,e2 2,78 
IHKOOPSPRUS 
HEDERLAND VAN DE GROOTHANDE L 30 191!i 2,llJ 2,85 2,78 2,78 2,78 2,n 2,n 2,81 2,82 2,85 2,91 2,93 2,94 3,01 
• Govdse kaas, volvet, 2 weken oud • 3,03 3,02 3,04 3,14 3,12 3,10 3,13 3,16 3,27 3,28 3,l8 
196\ 3,49 3,78 3,00 3,!ll 3,86 3,114 3,74 3,00 3,n 3,87 3,76 3,lll 3,71 3,00 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 19ffi 3,76 3,74 3,76 3,78 3,79 3,77 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,i6 3,15 BELGIE tGouda·kaas, volveh 
1966 3,76 3,76 3,79 3,87 3,86 3,88 3,88 
196\ 
LUXEMB. 19ffi 
1966 
n'P~, I I I I 11f 1 I I I I 111 I' I I 11 l_ll 11 f I 11 If I I I 1'f I II IT I I 11 f I I I I II II I f1 111111 j 11f 11.111111 1T1 111 II I I If 11 11 TI 11 11r1 11111 11 m 11111 I 11'rl I 111 
f11 I I I I I I I I t I I I I I I I I I l 1 I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I 1' If 1.1 11 ·1 I I I ~u ' I I I I I t I I I f I I I I f I I I I ' I I I I I I I I I f 
tl'11111111'ri 11111i1m1111111rr.11111111fi111T111m1111111rY11111111m1111111m1111111m1111111l'fi1'i11111na1°111T111l'f1°1111111Yff1111111W'f111111 i111'~11111 
f'f I I I I I I I ii I I I II I I I d I I I l TI I I d II I I TI I I If I I I IT I I I if 11 I I I I I I I f I I I I I I _I I if I I 1 I 111 I I h I I 1111 I 11' (11 'II I I I 1'f1 I I It I I I I YI I I IT I 11 1'f1 I I 
ri I I I , I I I I f I I I I ' I I I I l 1 I I 1' T !' I 'I I f I I I I t I I I I 1 , I I I ' I I I I , I I I I t I I I I f I I I I t 'I I I I f I I I I t .. 1! 'r I , I I I I ' I I I I , I I I I t I I I , y 
1) Im Juli dn Varjahru boginnend -Cammen~cint on juillot dt l'amh precedento. 
Quellenverzeid11i1 auf dtr lttzten S.itt - Sources voir la dtmiirt page. 
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EIER - OEUFS 
i....i 
j i Pr.II•• Prb I 100 Stid - plk" I N.tlanale Wihrim1 • llonnele l'lotlonele Pre1Mrliut9run ... I c 
,.,. oe .. 11. cancernant ... prla . I 
I l 
0 ~ 111•111 ll Kj J f II 4 II J J A I 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) 1 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 
B.R. Vorltaufo an Handel und 
DEUTSCHL. Gtnouenschofltn 04 1985 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 
Durch1chnit1 d11 Bundes91bi11t1 1966 17,2 15,l 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 
PRIX DE GROS 1964 19,36 16,9' 14,50 16,50 14,80 13,00 12,00 18,SO 15,00 18,50 18,00 
FRANCE •C2uf1 calibrh 56/60 v;., 11 1985 18,'8 22,32 17,00 16,ID 16,80 17,SO 18,50 22,ID 25,00 24,SO 25,ID c. moyen. • 
Hall11 Ctntral11 dt Parl1 1966 19,ID 18,50 16,SO 18,Sl 18,50 Zo,50 20,50 11,50 20,50 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 1964 2 4l!i 2m 2 122 l 951 1 916 1811 l 76o 2 062 2m 2463 2 893 
ITALIA quotati nelle piaue di 12 provincie 21 1985 2 512 2 159 2 574 2 3Z2 2 232 2 235 2 312 2 '81 2 5Sl 3011) 3 !09 
tUOVCI fr11ch11 
1966 2 782 2 258 . 2 128 2152 l 8'6 l!ltli 2 o48 2 292 2 394 
1964 9,93 9,!I' 8,26 8,32 11,21 9,SO 7,55 6,90 8,08 9,85 9,56 
HEDERLAHD PRODUCEHTEHPRIJS 31 
• Kippoiitrtn van i 59 9 • 1965 10,68 13,10 9,SO 9,56 11,86 12,51 11,39 11,09 12,04 14,28 14,3' 
1966 11,03 9;74 11,03 10,15 9,68 9,16 10,09 10,56 I0,27 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1964 llll 133 115 116 153 126 !ID 91 117 138 133 BELGIQUE 10...11 dt 55 i 60 9• Prix rtltd1 41 1965 151 185 133 132 156 168 18' 159 171 204 210 BELGIE 1ur le marchf de KNishoutem 
1966 159 126 142 136 127 1~ 
'" 
147 1l7 
1964 225 
LUXEllB. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1985 225 
1966 
Prela• - Prix/ DM -100 StUck - plicn 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2) 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 
B.R. Vtrkiiult an Handel und 04 1965 16,l 18,D 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 DEUTSCHL. Genosaenschaften 
Durch&chnill des Bundcsgobi11t1 1966 17,2 15,l 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 
PRIX DE GROS 1964 15,68 13,73 11,7'j 13,37 11,99 lo,53 9,72 14,99 12,15 14,99 14,58 
FRANCE '""''' calibr01 56/60 v;., 11 1985 14,97 18,08 13,77 12,96 13,61 14,18 14,99 17,82 al,26 19,85 al,26 c. moyen.• 
Hall11 Ctntral11 dt Parl1 1966 15,39 14,99 13,37 14,99 14,58 16,61 16,61 15,80 16,61 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 1964 
15,78 15,47 13,58 12,49 12,26 11,59 11,26 13,al 14,87 15,76 18,52 
ITALIA quotati nelle piaue di 12 provincie 21 
•uova fr11ch11 
1985 16,08 17,66 16,47 14,86 14,28 14,ll 14,lll 15,88 16,38 19,TI 19,90 
1966 17,81 14,55 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 14,67 15,32 
1964 I0,95 !O,Sl 9,13 9,IY 12,39 10,SO 8,3' 7,62 8,93 10,88 10,56 
HEDERLAHD 
PRODUCEHTEHPRIJS 31 
• Kippeiitren van .J:. S9 1• 1985 11,lll 
14,47 10,Sl I0,56 13,IO 13,82 12,59 12,25 13,ll 15,78 15,85 
1966 12,19 10,16 12,19 11,22 10,70 10,12 11,15 11,69 11,35 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1964 11,2 10,6 9,Zo 9,28 12,24 ll.08 8,00 7,28 9,36 11.0 10,6 
BELGIQUE 10tul& dt 55 a 60 9• Prix rtltftl 41 1985 12,1 14,8 !0,64 10,56 12,'8 13,4' 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 BELGIE aur le nuuchi dt Krvishouttm 
1966 12,72 10.08 11,36 10,88 1r,15 9,92 11,52 11,76 lo,96 
1964 18,0 
LUX Ell B. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1985 18,0 
1966 
,,,,,,, 
'' 
: I ,, .11,:1:1, I ~ I ' ! ! I I' ' i : ~ I ' ' o' Ii' 1 d: I!. i • 1 '( ,• 1 I '·1 1' 1'1 b1i 1 1 I, ,11,: !1:!' 1' i, : I :1. I! ,·, 11 'I, 
'L 1: '" 
l ,:!.! b: I!:' I: i I: . : ! I 11, ! I ,j 'I 0 
l) Im Juli d11 Vo~alrt1 boginntnd - Comm1n92nl on juilltl dt l'annit picidtnlt. 
2) Soil 31. 7.1962 tntlolt dtr Au19l1ich&bttra9 - A partir du 31-7-1962 la 1ubv1ntion ofli· 
cielle ut supp-im'•· 
Q1111l1nvtr11ichnl1 au! dor l1111tn Stitt - Sa11"ct1 valr la d,-rniirt pallf. 
0 
16,6 
19,6 
16,4 
18,SO 
24,SO 
21,00 
3 056 
3 08' 
2 509 
!0,74 
14,22 
11,21 
119 
196 
152 
16,6 
19,6 
16,4 
14,99 
19,85 
17,01 
19,56 
19,74 
16,06 
11,88 
15,n 
12,39 
11,9 
15,7 
12,16 
1 
N D 
19,3 18,5 
2Z,3 23,7 
Zl,00 23.00 
32,SO 28,50 
30,00 
3 289 3 358 
3 "5 3 933 
12,63 12,57 
18,29 18,11 
183 179 
156 268 
ll8 
18,3 18,5 
12,3 23,7 
17.01 18,63 
26,33 23,09 
2\,31 
ll,05 21,49 
12,l!i 25,17 
13,96 13,89 
i!l,21 tll.01 
14,6 1',3 
al,5 21,4 
17,14 
I" 
l 0 
29 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gull Quallt8t - Bannt quail" 
RE -UC/100 kg DM 100 kg 
f1 twi• klung d r P eiu ge niis1 nel ens elie der vol~tio de pr x s1 ivo t le in1°icoloon1 
~~llS-+~+--+~+--+---1f---+---1f---+-~~-1--....,+-Jng-o+p-en-+.,,ubre+---.M~o-rk~t~)r7te~u-n-.f-'.dM7o~~r.ol~i~ot~er+--+----ire-s~n-o-rttlh'es-+-:et'Jr~s-n~o->d""cit~esTc~i~-c-on~trT~---1~-r--t----r---t~r--;--r--r---ir--r--r--r---i;- 460_ 
__ 110 --+----.,,,+=,,,,I I j I~ EWC : Die •egung st pro ortlon I zur I ruugu g j11 ~·Ja ru 
: I \ 1i'J CE! : La p ndirat on est proport onnell, o la roduc Ion d cho' uo on io. 
~~ 1~-+~-1---+~+--+~+----+-~l---+---1f---+--+~~1---1---+--+--1~+--+--+--+~t---t--+--+---1~+--t--+---t~r-;--r--r~r--r--r--r---t~r--t--r----r~r--;--r­
......... _ I EUT! HU ND 
440 
420 -
-+---+- ljAANC E 
~~ 100-+---"-~-~-~~-~l~A~L~U!j---+-~~-+---l~+---f~~+--+--+--f~t--+--t--t~~+--+--+--f~t--+--t---f~t---t--t--+---1~t--t--t--t~t--t--t--+---1t--t--t--t---1r 
• ~ • • • • • I EDU AN~ 
400 
• ·-•• ,_ • I ELGI• UE I ELGIE 
380_ 
~-+~+--+~+--+--1f---+---1~-+-~~-+--+--+___,f--+--+--+~~+--l---+--+--1f--+--+--+~~1---+--+--+--1f---t--+--+---1~+--+--+-+~r--t--+--r---ir-;----r- 360_ 
~-+~+--+~+--+~l---+---1f---+--4~-+--+--+~r---t--+--+-4~+-+--+--+---,t---t--+--+---1~t--+--+--+~r---t--+--+---1~t--t--+---t~r--;--r--r---ir-;--;--- 340_ 
OO-+~+--+~+--+~f---+---1>----+--4~-+--+-+~f--+--+--+-4~+-+--+--+~t---t--+--+---1~t--+--+--+~r---t--+--+---1~t--t--+---t~r--;--r--r---ir-;--;--- 320_ 
300 
200 
260 
60 240 -
220 -
200 -
100 -
160 -
140 -
J J A S 0 N D 
S C H L A C H T R I H D E R (gute Oualitot) 
j i bnlll Prol Hrliuterun,.n I .. 
, . .,. Oitalla conurnent IH ptla 
.! I 
"i ~ Ow11l !) Kl J 0 
MARKTPREIS 
1964 243,2 26>,8 247,6 
8.R. 
DEUTSCHL. •BullenKl.B• 04 1005 281,7 292,9 292,6 Bundcsdurchschnitt, 24 G<o8miirkl1 
1966 m,5 
1964 291,0 312,2 ll2,5 
PRIX DE GROS 2l 
FRANCE olloeul lire qvolilit rendemenl SSS 11 
Prix i la Villette en fin de moil 
l!Hb 316,3 317,1 316,8 
1966 319,0 
1964 38 938 42Jn 38 336 
PREZZI ALL'INGROSSO 44 297 ITALIA • Buoi la qualitch 21 l!Kli 44!nJ 45 172 
11 piano 
1006 43 09/ 
MARKTPRIJZEN 2l 
1964 333,U Zil,9 Zll,1 
NEDERLAND tSlachtloeien dootsnH le kwaliteih 31 l!Hb 261,7 261,7 2'J6,2 60/ 62 S uitslachting 2'J8,0 1966 
1964 3 Ill 3 3lO 3 IDJ 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI •Ginissu • rendt111enl SSS 41 19fti 3418 3 409 3 l.O Morchi d' And1rl1cht 3 325 1966 
PRIX DE MARCHE 2l 
1964 2 924 3 161 27lil 
LUXEMB. 4 Bovin1 clas11 Ms 3) 50 1965 3 257 3 440 3 236 
rendemenl SSS 
1966 3 IDS 
1964 243,2 200,8 247,6 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL •Bullen Kl. B• 04 1960 281,7 292,9 4!12,6 Bundts&lirchschnitt, 24 Grol!m!rkte 
1966 277,5 
PRIX DE GROS 21 1964 235,7 253,U 245,1 
FRANCE ;.~1 1~•vill:~~'!~ ;;:tm;::.sss 11 l!ltfi 2'J6,3 2'J6,9 2'J6,7 
1966 258,5 
1964 249,2 271,2 245,4 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
ITALIA •Buol la aualitO• 21 191D 287,4 283,5 289,1 
11 plane 275,8 1966 
MARKTPRIJZEN 21 
1964 3&1,0 287,2 264,2 
NEDERLAND .Slachtlto1i1n doorsn11 11 kwalitelh 31 l!HD 289,2 llfl,2 283,1 
60/62' uitslachting 
26,1 1966 
1964 Z'll,4 267~ 2'il~ 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGeni1111t rendement SSS 41 1965 273,4 272,7 264,0 Morchi d' Andtrlecht 266,0 1966 
1964 233,9 252,9 219,2 
PRIX DE MARCHE 21 
WXEMB. • Bovins cla111 M • l) 50 1965 21D,6 275,2 258,9 
rendcmenl SSS 
1966 292,4 
' 
I 11:: I I 
' i 
1) Im Juli du Vorjohres beglnnend - Canmencant en ju ii let de l'annh pcicidenlt. 
2) Mit dem angegebenen Koellizienten In L1bendg1wlcht1notiervng umgerechnet - Le prlx du 
poid1 vif 111 calcult suivant le coefficient indique. 
'J Kiih1, Farsen, Ochsen, Bullen - Vachu, genluu, bceuls, taureavx. 
Qu1ll1nveruicmis au! der letzten S.it1 - Sources volr la demiir1 page. 
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (boMe quallte) 
P,.1 .. • Prla / 100 k1 Lehencl ... lcht - pohls wlf I Hatlonole Wihrvn1 -Monn1I• nlltlonal• 
F II 
" 
II J J 
" 
s 0 N 0 
2'Jl,6 29J,8 29.l,4 259,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 275,8 21!',6 
294,4 296,8 296,0 295,3 297,4 29'.i,l ~8,2 291,2 2118,9 287,3 281,4 
276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,4 259,8 254,5 262,6 
299,2 llS,0 ll8,0 JJJ,O m,3 ll2,5 322,3 313,5 297~ ll5,8 324,5 
31',I 319,0 322,3 327,8 324,5 316,8 322,3 311,3 ll4,7 ll2,5 316,8 
322,3 3ll,O :!35,5 m,3 327,8 322 3 322 3 313,5 n,o ll2,5 
37 934 38 615 ID 664 43 214 43 171 43 Sll 44.e:J 45 5IO 46 05' 45 U4~ 44 361 
44509 443Sl 45 125 45~ 45 298 44 341 44386 43 m 43 539 42 944 42 tbS 
42 100 4i 145 42 493 42 577 42 573 41 914 47 258 43 736 44 r68 
248,9 2'JS,6 264,7 275,7 m,6 2.lll,6 Ztll,0 258,6 2'Jl,9 2Sl,3 255,0 
257,4 261,7 267,8 271,5 271,5 2ti5,3 262,3 2'J6,2 2'>4,4 255,U 2'J6,8 
259,9 262,9 268,4 276,3 274,5 272,1 266,6 262,3 257,4 
3 OOJ 3438 3 6ll 3 813 3 l5J 3 5311 3 288 3 usi 3 Ul3 3 163 3 lJO 
3 325 341U 3 813 3 925 3 89l HlJ 3 lb JZXl 3 lliO 2 925 3 IOO 
3 450 3 740 3 825 3~ 3 820 3 sso 3 280 3 063 3 OOO 2 970 
3 Ui!) 31~ 3 153 3 i!Jl 3 193 3 lllJ 3 158 3 158 3 158 3 158 3 162 
3 226 3 280 3~ 3490 3 502 3479 4 178 3 534 3479 3496 2 91l' 
3 ffi(J 3 718 3 759 3 762 3 746 3 762 3 746 3 102 
P,.I•• - Prill I DM/100 •1 Lebenclgewkht - polllla •If 
251,6 2'.il,8 ZSJ,4 259,2 261,2 252,6 26l,6 263,6 268,6 275,8 Ztl4,5 
2!14,4 296,8 296,U ~5,3 297,4 2!15,1 298,2 291,2 288,9 287,3 2111,4 
276,3 276,5 zn,1 Vl,9 268,8 267,1 266,4 259,8 254,S 262,6 
242,4 249,5 2'9,5 267,4 ni~ 245,1 261,1 254,0 2lil,6 247,8 262,9 
259,3 258,5 261,1 265,6 2ti2,9 2'J6,7 261,I 252,2 246,9 24i>,I 256,7 
261,1 261,4 271,8 270,0 265,6 261,1 261,1 254,0 24g,5 2~~.1 
242,8 247,1 200,2 276,6 276,3 278,6 284,2 291,7 294,7 288,3 283,9 
284,9 283,8 288,8 291,U 289,9 2113,8 Ztl4,I Zlll,2 278,6 274,8 273,U 
21il,4 Zlil,7 272,0 272,5 272,5 268,2 lll,5 279,9 Z82,0 
275,0 282,4 292,5 :ll4,6 :ll6,7 297,9 297,2 285,7 278,3 277,7 2111,8 
284,4 289,2 295,9 lJU,O DIP 293,1 2cill,8 283,1 281,1 281,8 203,8 
287,2 Z!IJ,5 296,6 Jlj,3 lll,3 JJ0,7 294,6 289,B l'J4,4 
2lil~ 275,U Z!IJ,4 ll5~ ll8,0 283~ 263P 244~ 141,0 253~ 264,0 
266P 272,8 ll5~ 314,U 311,2 296,0 266,U 2'J6~ 2lilP 234P 24HP 
276,U 299,2 ll6,0 312,0 Jlj,6 28',0 262,4 245,0 21li,O 237,6 
241,6 'bl~ 252,2 256,1 2'J5,4 252,8 ZSl,6 2'J2,6 2'J2,6 2'J2,6 bl,U 
258,1 262,4 271,9 279,2 ZW,2 278,3 334,2 282,7 278,3 279,7 238,4 
292,0 297,4 JJ0,7 JJ0,9 299,7 JJ0,9 299,7 196,2 
'I I 
' 
' 
'i I ,, i I' , 1 11' 
31 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittolguto Qualltot - Quallte mayoMI 
RE -UC/ 00 kg DM/ OD kg 
~115 -+~+--+~+--+-~l---+-~l---+---l~E41•_w_ic~l_un-+-d~lehr~P'+e~1is4e~g~er~a-·s4s_ne~·~~e-ns4e~h~er~d_en+--+--l+v-o~l1_tio_11~de+-p~ri~~-s+-uva~"1--'e+-:-in_1c~ic~ot+o-n~sl--+--+--+---+~+-+--+--+~t---t--~--+---+t-~O A iga en ii be M rktc rte ~nd Mo a/it iten c es mare hes et /, s m~da ifes ci-ct>nfr a 
~110 -+-.,,!,,,,,,,,+~+--+-~l---+---11---+---l~-+--+--+---11--+--1--+---1~+----+--+--+--1!--+--l--+---l~+---+--+--+~1--+--+--+---+l--+--l--+---+~t---t---+---+--it--+-~440 /I J:; ~ EWG Dio lagung •I pro1 ortlana zur Eiuugu g jod s Joi u 
~l~ -4__:_l+IJ.::.:::.:j~!J:.:::_@'+-~-E+L-•_P'~~d-era_11~n-u_1~ro-p•_"~~n_n•l~l-a_l•-l-1•d-uc~o-nd-l-ch_oq~~·_••+•-•·-+--+---l~+--l--l---l-~l--+--+--+---l~+--l--l--+~l--+--+--+---ll--+--+--+-t~t-+--+--+~t--+--+-'ro 
.......... _ DEUTS HLAND 
---- FkANC ~100 -+~4-.o-~··---r···~-~-··-1-----+----11---l---l~-+--+~l--+--+--+--l~+---+--+--+~l--+--+--+--l~+----+--+--+~l--+--+--+--l~+--l--+----+~+---+--+--+---11--+--l--+--l-.oo 
• • • • • • • • ._ EDEil AND 
.......... IELG" UE ·~LGIE 
~ ~ -+~----i.--i.µ·~·-Elll8oui··~--+---l~-l----+~-+--+--+---l1--+-+--+----+~+---+--+--+---ll--+--+--+----+~l---+--+--+---ll--+--+--+--l~+-+--+---+~t--+-~--+---+~+-+-380 
~ ~ -+~+--+~+----+---1~-+----+~-+----+~-+--+--+---1~+-+--+----+~+---+--+--+--ll--+--+--+----+~l---+--+--+---ll--+--+--+---+~+-+--+--+~1--+-~-+---+~+-+-360 
~ ~ --f~-+--+~+--+~1---1-~1---1---1~-+--+----+~1---+-~-+---l~+-+--+----+~1--+-~-+---l~+--+--+--t~1---t---+---+---lt--+--+--+---+~+-+--+---+~t--+-~320 
~75 ---l~-+--+~~-J-~l---+---11---+---1~4--+---l.~l---+--+--J---l~~-+--+---l.~l--+--+--+--l~+----+--+----+~+----+--+--+--11--+--l--+---+~+--+--+--+~l--+--l-300 
~ m ~~-l---l-~+----!-~l---1----ll---+---1~-'---l---l.~l---l--+----!----l~+--l---l---l.~l---l--+--+---l~+--l---l---1-~l---l--+---+---ll--+--'--+1~"""'*~!---l--l---l-~l--+-~2~ /.· ... I\ .·· . ··•. 
~ ~ --f~+--+~+--+~l---+----11---+---l~-l--+----+~t--r··+-~-+---+~'!w-+--+--+~1--+-~--.J-~··-f::"-~---+~··~-.__-+--+---+~t--+-~-+--11~~·-··+-+--+-·+·~ ......... 1--+-~--+---lf-200 
.... 1•.. . ... ·I'. ··I. .• ~-. • t •• . 
. ..... 
A • • , -. • lo • • • • ' • • • • ~ • 
: •• ,.;'"", It. • •• ••••• • ·, • •• • I "-~ 00 -4~+--+~+--l---11---4+:---l~-+---l-~-l-....... '·~··.+-.· ....... .o+j~·~~~~~-~-~~:...+-~-~+~~'~·~·-··...j,,,1~~·~-··+~-·-+=·-~··~l~··-1--_,,,.·i..:.~·~~,"'~·~--~·-"k--+--+-··-+--+--l-.,of.-~-~=+~t--+--+--d:·~·-~--~+-+-2~ 
' _.i.~ •• / ./ \ ,,..... ~ N~l''i.. II/ ~~ .~--
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-35 _L)JS.l.ld£BL721>J&;iL••E<3.f<IT·····&·:'Ll>ill.1<1 iliZ>L__l__Ji..MJlliJl§•.·£.'•H21..YJi.2.['.?.Jrtn~1ill><&.JIJ.2JCw>fil£:\\2.Ll}.J.ilil<±<lfil<llikiliJ<llil>B><fil/.MIJ!lill·::::Tu::lJID:,:::·l/l·Ll2:LL£:•,•IB>£l_J_J_J__J_J~1~9r~6:_t_J__J__J__J_J_1~ 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 19&t 1965 1966 1967 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 O N D 
SC H L AC H T R I H D E R (mlttelgvte Oualltiit) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallt' moyenne) 
'-I 
j i P,.11. • ,, .. / 100 k1 u.._,..,.rcht • pol4• .,.,, I Nctl-1• Wihrunt --... utlonale Ptelntliute""'tll• I • Poya IM•ll• conc••at "' prlz :! I 
J ! 111•1 ll lllKI J , II A II J J A I 0 N 0 
MARKT PREIS 
19114 ZXJ,O 213,0 m,8 204,4 209,2 208,4 219,0 226,4 208,0 217,8 214,4 218,4 212,4 216,0 
B.R. tKUho Kl. Bt 
°' 
l!lei 224,3 227,1 226,1 Zll,4 234,0 235,9 234,9 243,1 235,7 233,0 225,3 231,4 208,6 1911,0 DEUTSCHL. Bundudurchschaltt, 24 Grollm5rlito 
1966 197,9 203.S 207,6 208,0 217,2 221,6 217,31 215,5 210,1 210,1 207,9 
PRIX DE GROS 21 
196\ 228,3 248,8 229,5 229,5 234,6 241,7 268,3 211,3 253,0 2fll,1 256,0 234,6 239,7 244,8 
FRANCE • Bcouf2imo qualite • rend•onl 511 11 1965 254,9 255,4 253,0 257,0 258,1 265,2 Zll,3 267,2 262,1 268,3 258,1 247,9 217,3 239,7 
Prix 6 la Vlllotto on fin do moll 
1966 242,8 2lti,6 'llJ,7 297,8 B;,8 288,6 2lti,6 200,6 200,5 m,4 265,2 
19114 33 061 363Xl 32 556 32 331 33 275 34 517 37 533 37 Sil 37 779 37 816 38 619 38 025 367ll 37 677 
PREZZI ALL'INGROSSO 
37 226 !TALIA • Vaccho la quahth 21 1965 37 9114 38 518 37 9111 3.7 lll9 38 255 38 347 38 332 37 7lll 37 827 37 100 36 093 34 661 33 !OJ 
11 piano 34 638 33 661 34 2Q) 35 909 36 100 36 265 35 372 1966 36 255 37 125 37 168 
MARKTPRIJZEN 21 
1964 207,1 231,9 213,6 231,7 226,6 237,2 247,2 249,0 241,9 2lll,7 2ll,7 222,4 223,0 226,6 
NEDERLAND tSlachttoelon 2o kwalitollt 31 1965 233,1 232,5 226,6 228,3 232,5 237,2 243,1 243,1 237,2 234,2 227,7 225,4 223,6 
58/601 ult1lachtin9 
1966 228,3 Zll,1 234,8 211l,1 246,0 244,9 243,7 236,6 231,9 227,2 
1964 2 646 2 791 2 613 2 631 3 IXll 3 OX! 3 163 2 988 2 631 2(00 2 00> 2m 2m 2 7llJ 
BELGliUE PRIX DE MARCHE 
•Yach .. • rondemont 551 41 19!1i 2 829 2 888 2 725 2 100 2 llXI 3 115 3 215 33Xl 3 033 2 863 2 7llJ 2 615 26Sl 2 llXI BELGI Marchi d' Anderlocht 
1966 2 im 2 !llO 3 100 3 350 3 Sil 3 510 3466 3 200 3 088 3 (}j() 3 (}j() 
1964 2 526 2 571 nn 2 567 2 588 2 578 2 596 2 586 2 572 2 578 2 585 2 579 2 5n HIO 
PRIX DE MARCHE 21 
LUXEMB. • Bavin1 clauo A, SI 50 191r> 2 &J'j 2 lr>8 2 573 2 515 2 585 2 689 2 687 2 mz 2 681 2 687 2 679 2 615 2 674 2 689 
rond•onl 531 
1966 2 733 2744 2 729 2 729 2 006 2 698 2 006 2 698 2742 
Ptala• - P,r. I Dll/100 kt I L.keool-lcht - ,.Wa •II 
MARKT PREIS 1964 
m,o 213,0 i!ll,8 204,4 319,2 208,4 219,0 226,4 208,0 217,8 214,4 218,4 212,4 216,0 
B.R. 
DEUTSCHL. tKIJho Kl. Bt °' 
1965 224,3 227,1 226,1 Zll,4 234,0 235,9 234,9 243,1 235,7 233,0 225,3 231,4 ill8,6 19B,0 
Bund .. dun:htchnltt, 24 Grollm!rlii. 
ill7,6 208,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 1966 197,9 ill3,5 210,1 207,9 
PRIX DE GROS 21 
1964 185,0 m,o 185,9 115,9 l!IJ,1 195,8 217,4 219,0 315,0 210,7 317,4 l!IJ,1 194,2 198,3 
FRANCE • Bc:auf 211110 qualile • rondomtnt 511 
Prix 6 la Vlllotto on fin do molt 
11 19!1i ill&,5 316,9 205,0 208,2 209,1 214,9 219,0 216,5 212,4 217,4 l'9,1 m,8 176,1 194,2 
1966 196,7 231,4 235,5 241,3 239,7 233,8 231,4 232,2 227,3 221,5 m,9 
19114 211,6 231,7 208,4 206,9 213,0 220,9 211l,2 ZI0,0 241,8 242,2 247,2 243,4 235,1 241,1 
PREZZI ALL'INGROSSO 23~,2 ITALIA tVaccho la qualiti• 21 1965 243,1 246,5 243,1 242,6 214,8 245,4 245,3 241,9 242,1 237,4 231,0 221,8 217,0 
11 piano 
1966 221,l 215,4 218,9 229,8 234,9 232,1 226,3 232,0 237,6 237,9 
1964 228,8 256,2 236,0 243,9 2Sl,4 262,1 273,1 215,1 267,3 266,0 254,9 245,7 246,4 2Sl,4 
MARKTPRUZEN 21 
NEDERl.AND tSlachtltoolon 2o balii.lh 31 1965 257,6 256,9 2Sl,4 252,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 219,1 247,l 251,U 
581601 aittlachtlng 252,3 254,3 259,4 265,3 271,8 210,6 269,3 261,4 256,2 251,0 1966 
1964 211,7 223,3 319,0 212,0 2IO,O 2I0,8 253,0 239,0 212,0 al8.0 212,8 216,0 216,0 220,8 
BELG~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • VdchH • rondemont 551 41 19!1i 226,3 231,0 218,0 216,0 m,o 254,0 262,0 256,0 242,6 229,0 231,8 214,0 212,0 224,0 Marchi d'And•locht 
m,o 232,0 248,0 200,8 1966 268,0 200,0 211,3 262,4 247,0 214,0 2",o 
1964 202,1 205,7 1!1!,2 205,4 317,0 206,2 201,1 206,9 205,8 206,2 al6,8 206,3 206,2 al5,6 
PRIX DE MARCHE 21 
206,8 215,0 m,o LUXEMB. • Bovlnt clauo A, II 50 191fi 208,4 212,6 205,8 206,0 215,1 2~,4 214,5 215,0 214,3 213,9 215,1 
rondtmont 531 
1966 218,7 219,5 218,3 218,3 215,6 215,8 215,6 215,8 219,3 
FVFI.. TSIQ' ' ' 141JQ 17JXJ llOD 1990 20j!O 21Jl0 2~0 2:ipo ' ~o 2SJD 2~0 ' 
I I I I I t I I I I, II~ I I II I I I 11 I I IT I I I 111 I I 1 TI 1 I I 11 I I I II I I II I I I I I 11 I 11 I I I I I I r I 1 H Ill I II 111 1 I 111 I 11 I I I 11 f l 1 I 111 I I I r I I I I TI I I I II I I I II I 1 ,I 
FI '' I ' ' 130 1tO 1,0 1 , , I , : : ' , , 1f0 , ' 1f0 , , l'D 1r ' I 111111.l I Ti I 1,11111111111111111111111IIll11111111 1ll:piI11 111II1,( 11 111111111 111111111 I 
Lit UQOO ' 19QOO 2f>PIJI 21000 22QOO 23QOO 2•QOO 251100 26QOO ''' '27QOO 2BQOO I' 29QDD 'DQPO ' ~1QDq ~2QDq 
11 I 11 ll 1 111, I I 11111 II 11111 l' 1111 t I 1111111111 I 111"1111 I I 111 II 1111111111 111 f I 111T1111 I I 111111 1111' I 1 11 p 1111111111 II I I II r I 11111 I I 111 II I I I 111 r 11 I I 11 II I r II 1 ll 1 1111 
H 1,111 , 1((1 110' 180 liQ , 200 , , 210 2f0 , ' : 230 , 2iD' , 2~D , , 260 
I I 11 111 I 1111 IT I I 1 II I Ii I II I 11 I I I I I II 111"1 I I I 1111 1 I II I I 1111 II II I 1 IT I I 11 ll '1 I IT 11 I ii I I I I I I 11 f I I I 11 I I I I 111 I 11I,I1 111 I I I II I I I I II I 11 
PT 1 , , 1 , , 11i0 , 1 1 1 , 1 111 11i0 1 1 1 1 1 1 1 , 11t°1 i '1 1 , 1 1 , 11F1 1 1 1 ' 1 1 1 11r, , 1 1 11 1 , 11J0, 1 1 1 , , 1 , 11f°i, 1 ' 1 1 1 1 11r1 , , , ''r , 1 121°1 1 1 1 ' 1 1 1 121°1 
1) Im Juli du Vorjahro1 boglnnond -Cammen~1 on julllot do l'annh prfcadento. 
2) Mit dem an1119ehonen Kooflizloni.n in Lobondgowlchlsnotlorung umgorochntt - Lo p-lx du 
poid1 vii HI calcu" 1ulwnt lo caolliciont indiqd. 
3) Kllho, Firs~, Och.on, Bullen - Yach .. , ginluu, lxauft, lavroaux. 
Quollonvorzolchnl1 ouf dor lotzto,n Soito -Sourca wlr la dniiro page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
L1bondg1wlcht •on 75 °100 kg - Po Ids •If 75 11 100 kg 
OM 100 kg 
E twi• klu1 g d~r P eis• gerniis ne >en! ehe~de1 vo1 ~tio~ dES p ix s ivo~t l.s in :lico ion ~115-+~+---+---+~+---+---+~+--+---+~+-4-4'--+-..-+---+-'.,-4--lf--+--h-,..+..--+------+--+~i-.--~4--1-....+,.........+--+--lf--+-4--+--+---+--+--+~l--~-+--+--+---+--+-460~ ) ngc oen iibt r Miark1 orte unc Mc doli ate :les mar hes et es 1 od• lite ci- ont e 
~ 110-t---,..l-.=~,,....+~+---t--+~+---+--+~+--+--+--+--+--+-+--ll--+--+--+--+--+--+--t~l--+--+--+--+--+-+--11--1--+--+--+--+--+--t~t--+--+--+--+--+--t-«O 
·_,.·,.·.:_'_••.:_ ~::'.:~;~;;;~i\;~: ~{:~r ~ EWI : 011 ~Bgung ist pro ortlon I zur ruug "g je es Jc~res 
~ j(\(@ [fjJ ~ CEE : La J Cinderal on est propor 1onntl e Cr la rodu lion ~It cha ue or~it. 
~ 105-+---'-l---+----+~+--+----+~+--+----+~+----l--+---+--+--+--J.~~+----l--+---+--+----+--1~~+--l--+--+--1---1-~~+--l--+---+--+----+--1~1--+--+--+--+----+~-•ro ~ 
EUT!CHU ND 
RANCE 
~100-+-~--~-...... ·-"---+i.AJ.U\----t--+~+--+--+~+--+--+--+--+--+-+~l--+-+--+--+--+----+--t~l--+--l--+--+--l----+--11--+--l--+--+--+----+--t~l--+--+--+--+----+~-400~ 
• • • • • • •EDU LANI 
• -••-• ELGl<~UE ELGIE 
~-+-----l~-t--...+'U"0-~···-......,--..._--l--+---f~-l--+--+-+--t~t--+--+--+--+--4--+--f~f--+--t--+--+--+--J.--ll--+--l--f--+--+----+--f~f---l--f--+--+--+--f~l--+--l-380~ 
~-+---ll---t--+~t--+--+~t---+--+~t--+--+--+--+--+-+--t~+--+--+--+--+--+-+--t~+--+--+--+--+--+--t~l--+--+--+--+--+-+--11--1--+--+--+--+---+-360~ 
t9Slli 1959 1961 1961 196l 1!16l 196< 196l 196E 1961 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
SC H LACH T SC H WE I HE (Leb .. dgewlcht Yan 75-100 kg) P 0 R C I H S D E 8 0 U C H E R I E (poldnlf enm 75 et 100 kg) 
La..i Prelserli~ 
j i ,,_.,. - Prt.. / 100k, Le ....... lcht- ... a •If/ llatlonalo Wihtva,-11Gme1e natl••I• 
I .. P.,, c. .. u, C'OftCernctnt 1 .. prla i I 
'i .l 121•1 ll IZIKI J f II A II J J A I 0 N D 0 ~ 
1!1i4 279,U 211>,6 :i;,l,2 Jl6,6 ™.O 236,4 Zll,D 236,4 257,4 258,4 2'5,2 m.o 211>,6 257,6 
B.R. MARICTPREIS 
OEUTSCHL •Sdtwoino Kl. do 8().99,5 k" 
°" 
l!lfli 251,6 272,1 249,8 2'5,5 246,7 2",9 m,1 256,8 261,4 293,8 Jl7,6 315,4 Jl4,1 289.0 Bundosdurchschnitt, 24 Grol!m!rtto 
~.4 211>,7 m,o 2B',2 321,8 11166 295,4 JJ0,9 ll4,1 322,4 Jl2,0 Jl3,4 
PRIX DE GROS 21 1004 549 514 SOO 51l SID !DO !DO 515 Sal 515 !llO 48) 41l 41l 
FRANCE cC....ploto, poids aballu 11 l!lfli 479 482,9 415 465 4l!o 4l!o 4l!o 41l 48) 400 495 !DO 510 5Jl 65 11 n kg not, Hall .. C.ntralH, do 
Paris en n 41 aoi1 1966 58l 550 550 540 555 540 Siil 545 5li 520 545 
196\ 39 l!ll 35 4!1l 41 OOO 39 IDl 38 :BJ 34 JlO 34 !DO 29 6!ll 29 JlO 34 !DO ~!15o 38 !DO 34 IW 33 Im 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
38 lf>8 45 150 ITALIA .s.1.1 ...... 1081-100 kg 21 19f6 34 463 33 !DO 33 Slll 32 9!ll 34 JlO 34 1lO 36 8Sl 38 4!1l 41 ID) "OOO "25> "IW 2 plane 411311 46 l!ll 41 :m 41150 46 450 47 liO 46 l5o 51 200 199i 50 200 50 250 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 31 l!li4 . . . 
- -
. 
- -
. . . . . 
-cSlachtvarkens o 
NEDERLANO rcmiddeldo kwaliloit 31 1965 194,2 196,6 195,0 193,4 183,3 185,& 190,3 186,4 187,2 200,5 200,5 209,8 205,9 ().90 kg lo.,.nd gewicht 
195,8 313,6 196,6 181,7 181,0 2(1),5 222,3 78" uitslachting 19li6 Zo9,8 223,1 219,2 
1964 3 461 3 156 3 f66 3469 JO!ll 2 8Sl 3 025 3 3Xl 3 !ll8 3 131 3 035 2 815 2 9" 2 800 
BELGl~UE PRIX OE MARCHE 
BELGI •Pares do viand .. Prb roloris 41 1965 3 0'3l 2 995 3 219 3 125 2 91.5 2 813 2 915 3 1'5 3 015 3 225 3 319 3~ HOO 3 463 
sur lo 1101chi d'Andorlochl 
1966 3 513 3 344 3 155 3 OOO 3~ 3344 3 592 3 610 Ull 3425 3 530 
PRIX BRUT AU PROOUCTEUR 1964 3479 3 !il4 3192 3 an 3 5Jl 3 5Jl 3 5ll 3 5Jl 3 359 3425 3421 3413 3412 3414 
LUXEMB. •Pores, cat. I, cla111 A• 50 191li 3 354 3 liO 3412 3 362 3 378 3 269 3 2li 3 200 3 198 3 311 3 341 HZO 3 512 3 584 poids ob. lnUriour 11100 kg, 
rondomont78S 1966 
PrelH - Prl• / DM/100 lc1 L..Mnd..-lcht - pohf1 vlf 
196\ 279,0 211>,6 331,2 Jl6,6 ™·o 236,4 239,0 236,4 257,4 258,4 245,2 245,D 211>,6 257,6 
B.R. MARKT PREIS 
OEUTSCHL cSchwolno Kl.do 811-99.Skg, 114 191li 251,6 272,1 249,8 245,5 246,7 2",9 218,7 256,8 261,4 293,8 Jl7,6 315,4 Jl4,1 289,0 B1111doad1rchachnitt, 24 Grol!mllrklo ~.4 200,7 273,0 284,2 ll4,1 322,4 321,8 1966 295,4 JJ0,9 lJZ,O ll3,4 
PRIX DE GROS •> 1964 324,2 ll3,7 348,D 336,4 318,9 29),6 295,6 Jl4,8 117,2 ll4,3 295,6 283,9 278,1 278,1 
FRANCE tCompleh, poids vii 11 191li 283,3 285,6 281,0 215,1 zn,3 272,3 272,3 278,1 283,9 Zll:l,7 292,6 295,6 lJl,4 313,1 
rondement 76,91, Ha Ilea C.ntrales, do 
Paris on 6n do mols 1966 330,6 32'1,7 324,7 318,9 327,6 318,9 JJl.6 321 8 316,U ll7,0 321,8 
l!li4 BJ,5 226,9 262,4 b4,1 245,4 219,S zaJ,8 189,d 187,5 231,8 236,5 246,4 222,7 215,4 
PREZZI All'IHGROSSO 
292,8 ITALIA • Sulni 111grani o 81-100 kg 21 l!lfli W,6 247,4 214,4 214,7 210,9 219,5 222,1 235,8 246,1 266,2 2111,6 2tl3,2 281,6 
2 piano 
Jl8,5 295,4 Jl2,7 llS,6 297,3 :113,0 312,0 1966 327,7 321,3 321,6 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3l 1964 . 
-
. . . 
-
. 
- -
. 
- -
. . 
cSlachtvarkenu 
NEDERLANO rcmiddelde kwaliteit 31 191li 214,6 217,2 215,5 213,7 202,S 205,1 210,3 206,0 206,9 221,5 221,5 231,8 227,5 
0-90 kg levond gewicht 
216,4 225,0 217.Z 3)0,8 200,0 221,5 245,6 78 S uitslachting 1966 231,8 246,5 21.2,2 
1964 216,9 252,5 118,5 zn,5 247,2 228,ll 242.0 256.U 2lll,6 BJ,S 242,8 Zll.0 ZJ:i,5 231,2 
BELGl~UE P~X DE MARCHE 
BELGI •Pores do •iand .. Prix roloris 41 191li 2".0 236,4 257,5 2!11.0 235,6 225,0 238,D 251,6 246,0 2511,0 Zti5,5 263,5 272,U zn,u sur lo marchi d'Andorlocht 
1966 281,0 267,5 252,4 2IO,O 256,4 267,5 287,4 288,8 288,0 m,o 282,4 
PRlx' BRUT AU PROOUCTEUR 196\ 278,3 ZSJ,3 ll3,4 293,9 2112,4 282,4 2112,4 282,4 2511,7 m,u 273,7 273,D 273.U 273,1 
LUX EM B. 
•Pores, cat. I, claue A• 50 191li 268,3 268,0 273,0 269,0 266,2 261,5 2511,8 256,0 255,8 264,9 267,3 273,6 281,0 286,7 poids ab. inUrieur a 100 kg, 
rondomonf 781 1966 
F~/FI 31 3 0 3 0 14 D S D 3 D S o , b ~· 0 
' D • 0 
35 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobendgewlcht von 100. 120 kg - Poida vii 100 et 120 kg 
RE -UC/ 00 kg DMI 100 kg 
Et lwic~lun ~ d1 r P eise ge1~ass nel ens ehe1 de~ I vol lior de pr x s1 ivar I le inc ical ons ~110-+~t---t---:l~+--+~t---t---:l~+--+-rl--if---lnt-c:+-in+::r.+,.--t.,...,....,,hr:-tr-:::1...h-:-::l-~--:lr:-:-±:-:-:ctr....-:-b,...-,t-,:--t::-rlr..--r:+:-r--::t::-:-ct--t-----t~t-+--+--+--T----1r--t---r---t----r----t~t-440 Arigo )en ube M,prkl• rle '1nd Mo ~ahlpler c es riorcthes el I s n oaa iles CH onlr• 
~1~-+--,.,~..+.,,..--l~+--+~t---t---:l~+--+--+~l--+--+---+--+--+~+--+--+--+--+--:l~t-+--+--+---+--:ll--+--+---+--t-----t~t-+--+--+--T----1r--t---r---t----r--t~t-4~ :.::,:.·.'~.':.·_,t. i };\\~ ' EWG Die Bgung st pro1 ortlonc &ur E zeugu g i•d s Ja ~II 
. :::·t t CEE Lap ndfrot1Cin est roport onnell G lo I oduc ion d choc u1 an i1. 
~100--+~+--+---l~-+---+~+--+---l~-+---+-+~~-l--4--+--+-+~~-l---+--+---+--l~+-+---+---+-+--lf---1--4--+--+--l~t--+---+---+--+--lf--+--+--+--+--t~t-400 ~ 
..., .... _ t EUTS HLAND 
--- HANC~ 
~-T~-~-~-"-T'•"-'il=AL=IA"f----+~-t---+---t~+---+--t~t--+--+--+--+--t~t--+--+--+---+--t~t--+---+--t--+--lf--+--+--+--T--t~t--+--+--t----t----1t--+--+--+--+--t~t-380 ~ 
• • • • • • • • t EDEii ANC 
•• -•• •• !ELG" UE BELGIE 
M-+~+----+---t~-+---+-~+---+---t~-+--+---t~+--+--+---+--+---t~+--+--+--+--+--<~+---+--+--+---+___,>---+---+---+--+---1~+--+--+--+--+___,>--+---+--+---+---t~o-340 ~ 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht Yon 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (polds Ylf entre 100 et 120 kg) 
...... 
Pey• 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
P,.1 .. rliut•"1t1 .. n 
Ditt1ll1 cancamont lea prl• 
j 
I 
.! 
J 
j 
I 
~ i:I Kj 
PrelH - Prix I 100 let Le .. ndpwlcht - '°''' wlf I Natlon•le Wihrvn1 -Monnal• n•l•ele 
II A II A 0 N D 
MARKTPREIS 1004 211J,4 262,2 321,8 Jl8,B Zfili,4 237,B 211,6 236,B Z:,7,8 2'.>9,8 247,2 246,8 262,8 zm,u 
it.'d::~':.~~c~i~~il1&!::5rkto 04 1-19£6-_+-25.3--',_2-+-_273....:...,9_._252.....;,_1 +-2_4...;7,_4-+-l:il.....;,_3-+--246...;,_3-+-250~,l-+--25-7..;..,5_._262~,3-1-29:>-',""2-+--Jl-9,""4-+--31_7,""5-+-Jl-7,""7-+--29-1 .... _3 -1 
1966 297,6 ll2,7 296,3 282,6 273,9 284,8 ll5,1 323,5 323,7 Jlli,4 306,0 
PRIX DE GROS 21 1964 471 4ll 5U2 457 434 I08 429 447 442 419 424 IOU lll5 398 
cBollo coup1t, polds obottu 11 1965 liJ5 424,1 lll9 395 383 391 394 lll3 4~ 4l> 447 447 462 :113 
60 a n kg""· Hall11 C.ntroles 1---f--__,f---'--+--+--__,---+---+---+--+---i--+--__,l-_-+ __ +-_-I 
do Poris on Rn do mois 1966 511 487 m 462 W 449 468 466 47U 437 494 
PREZZI ALL'INGROSSO 
cSulnl groult 101-120 kg 
2 piano 
4f·.!IOEBDERIJPRIJZEN 31 
cSlcichtwr\ons • 
fimlddoldo boliteit 10-125 kg lo-d gowicht 
80\ll uitslochting 
PR!X DE MARCHE 
cPorcs d1ml11rau, Prix relows 
sur lo marcM d'Andorlocht 
21 
31 
41 
1964 37 llJ9 
191fi 33 545 
196ti 
1004 
l!llh 
1966 
1964 3 2llJ 
19&> 2 lb6 
1966 
1964 
1965 
1966 
45 8li 44 313 
187,2 184,0 168,0 
188,U 194,4 
2 979 Ul6 3 269 
2 955 3 U25 2 931 
3 313 3 138 
38 275 33 zg) 31 :di 28 ~ 29 825 33 O'l'J ;r., Oa3 38 Ill 36 088 35 77'J 
31 2SJ 31 625 Jl 625 32 238 33 77'J 38 225 35 413 38 6lJ .lj) llO 43 445 
44 573 " 725 39 !W 39 563 40 425 44 115 
181,6 17!i,u m,6 178,4 178,4 M,6 193,6 194,4 3>6,4 3>1,6 
188,0 171,2 179,2 192,0 2114,0 222,4 224,B 222,4 
2 ll!IJ 2llJ lBllB 3 Ull 3 lXl 2 !DJ 2815 2 6li nm 2 7lfi 
2 656 21m 2 9al 2 82'.> 2 !liJ 3 U75 3 Ol!i 3 225 3 263 
2 9ll 2 liO 2 965 3 063 3 lio 3 300 3 313 3 ISO 3 275 
Pr.la - Prlx I Dll/100 q LeMMgewk:ht - pohls Ylf 
MARKTPREIS 1964 28J,4 262,2 321,B lJ8,B Zfili,4 237,8 Zll,6 l36,B 257,8 2'.>9,8 247,2 246,B 262,8 21ll,U 
cSchwoino Kl. et 100-119,Hg 04 1965 25.3,2 273,9 252,I 2'7,4 ZSJ,3 246,3 291,1 257,5 262,3 295,2 ll9,4 317,5 lJ7,7 291,3 
Bund11durchschnitt, 24 Gro!mar\11 1--+----'_,1--...;...-1-.;....+-.....;-1-...;...-+-.....;-1--...;...-+-.;....-1-~-1-.;....+---'-lf---'-'-+---''--l---'-'-t 
1966 297,6 l>Z,7 296,3 282,6 273,9 284,8 J)S,1 323,5 323,7 Jl4,4 ll6,0 
PRIX DE GROS,, 1964 278,7 254,7 296,~ 211,~ 2:>7,1 241,9 254,2 264,7 261,B 248,J 2'.>1,2 237,2 240,2 236,I 
c Bello coup1t poids vii 11 
rendomont 76,9s, Hallos Control" t-19_&.-t-_2_lil_,_2 -+-z:,_1_,_3 -t--24_2_,5-t_Z_J4_,_J ..,....a_7,_3-+-Z_32_.0_t-23_7,_5 -+-2ll_.U-t-_2_4B_,9-t_25_7_,7-t_264_,_7..,...._2ti4_,_7-t--27_J,_4-i--i!l-7,_3--i 
do Paris on fin do mois 1Y66 ll2,C 282,7 28J,4 273,4 'ZffJ,7 2ffi,8 276,9 Zli,7 278,1 258,8 292,1 
1964 24l,7 zz:,,1 zn,z 2'.>ti.U 24~.0 212,8 aJl,9 1112,4 l!ll,9 211,1 224,4 244,3 231.U 229.0 
PREZZI ALL'INGROSSO 
cSulnl granl t 101·120 kg 21 1965 214,7 226,5 224,5 2b,8 illl,U 3>2,4 196,0 3l6,3 216,2 244,6 Z26,6 247,2 2'0,5 278,0 
2 plouo t-----;c----1----i----t---t---t---i---+---t---t----tc---t---t----i 
AF,BOERDERIJPRIJZEN 3l 
cSlochtwr\ons • 
fimiddoldo kwoliteit 0-125 kg lo-d gowicht 
80\11 uitslochting 
PRIX DE MARCHE 
• p.,., d1ml11'"1t, Prix rol1w1 
1ur lo morchO d'Andorlocht 
1966 293,6 283,6 285,3 286,2 ~.\ 253,2 258, 7 282,3 278,2 339,5 
1964 
31 1965 3l6,9 
1Y66 
1964 262,4 238,3 
41 1965 2211,5 236,4 
1966 
1964 
19&> 
1!166 
203,3 
207,7 
242.0 
2fb,0 
3>7,7 i!Xl,7 194.S 196,2 
214,8 2U7,7 189,2 1~.o 
261,~ 231,2 216.0 231,D 
2J4,5 219,6 212,5 221,5 
~1.0 234,4 23>,0 237,2 
197,1 197,1 i!Xl,7 213,9 214,8 228,1 222,8 
212,2 225,4 245,7 248,4 245,7 
245,6 264.U 232/l 225,2 214.0 221,5 221,2 
233,6 226,0 ZJi,D 246,ll 246.0 258,U 261,D 
245,0 268,0 211,4 2ffi,O 252,0 262,0 
1) Im Juli du Vorjohr11 boglnnond - Common~! on julllot do l'onnh pricedente. 4) Schlochtgowlchtsprois unte·r Bonutzung du ongogobonon Koofflzlonton In lobondgowichts• 
pr1l1 umgerechnot, nochdom zuvor oino Borichtigung hir den Wert dos Kaplu vorgenonnen 
-don war (dos Koplgowicht wird mi! 6,4\11 des Gowlcht11 dos Schlochtltiirpon mit Kopf oin· 
g111tzt,und cler Pr1i1 wlrd ouf 1 Fir. jo kg goschiilJ:I; der Koplwort I• 100 kg SchlochtltOrpor 
boliiult sich d111moch ouf 6,.4 Fir.) - Prix du poids abottu converti on prix du poids vii on 
utilisont lo coofficlent lndiquo opris ovolr opporti uno correction pour lo valour do la tito 
(lo poids do lo lift 111 ovoluo i 6,4\11 do ului do Jo CarCOIH tito compriH, II lo prix Ill 
11tim0 a 1 Fir. par kg; lo valour do lo tile corr11pond par condquont a 6,4 Fir. par 100 kg 
do carcouo). 
2) 0.-iginolproisnotiorung: jo kg N1ttogowichl,1inschli1Slich der 4 Fu!o,ohno Kopl,mit olner 
Ruckonspockdich vcn nicht m11r 011 35mm; 11 gibt koino Lobondgowlchtsnotiorung; di11er 
Pr1i1 is! nicht mit dem !Ur dio md•on Landor orwihnton vergloichbor; II wird donnoch In 
diuem Zusommenhang auf die Note 4 verwl11en. - Cotation d'origine: par •1 net, awe les 
4 pieclt, sans tite, une epai111ur de lard n'ucedant pas 35mm; ii n'exhte pa• de cotation 
du poid1 vif; ce P'i• n'est pu comparable a celui mentiOMe pour 111 e111re1 p6ys; volr 
toutefois ace sujet la note n° •. 
3) Nouo Roiho, inlolgo olnor .l:ndorung in dor Proisluutellung du LE.I. - Nouwllo drio 
resultant d'une modification dons la constatation des prix par le LE.I. Qu1llon .. noichnl1 oul dor lotzton S.ite - S-cos voir lo domiiro pop. 
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SCHLACHTGEFLOGEL - VOLAILLES 
I 
I i PNla• - Prix I K1 / Nstloaele Wihrunt - Mannale natlOIW .. loM Prelaerliumun,.n .. I .. 
Peyo Ditolla cancernant t .. '"• .! I 
J .a 13•1 ll !ii Kl J , II A II J J A s D H D ~ 
ERZEUGERPREIS ll ab Hof 1!164 2,n 2,46 2,44 2,46 2,48 2,50 2,46 2,44 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
B.R. •Jvngmoslgtlliigtlt Clualitil A 02 1965 2,32 2,32 2.~ 2.~ 2,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 DEUTSCHL. Lhclgw. Durchschnitt 
du Bund11gtbitl11 1966 2,Jl 2,32 2,32 2,32 2,32 2,Jl 2,32 2,Jl 2,32 2,24 2,18 
1964 3,89 3,82 4,00 4,lll 4,31 4,Sll 3,ID 4,10 4,10 3,Jl 3,lll 3,Sl 3,!ll 3,40 
PRIX DE GROS 
FRANCE •Poulet naort, qualiti extra• 11 1985 3,85 3,82 3,75 4,05 3,!ll 4,00 4,70 4,00 3,70 3,55 3,111 3,85 3,10 3,111 
Hallo Ctntnal11 dt Paris 
1966 4,05 4,50 4,85 4,45 4,70 3,55 3,li 3,SO 3,lll 3,70 3,50 
PREZZI MEDI HAZIONALI 1964 780 m 716 726 lll6 8ll 858 832 IDO 780 ll8 738 711 765 
ITALIA Cluotatt ntllt roglonl di 11 plauo 21 1985 775 763 748 745 785 817 835 819 789 752 m "Xll 107 7ll 
Polli 1 o qualili - p110 vlw 
723 733 1966 789 827 799 788 754 716 716 714 
MARKTPRIJZEH 1964 
1,74 1,85 1,10 1,88 1,94 1,lf> 1,66 1,56 1,43 1,51 1,59 1,48 1,57 1,68 
NEDERLAND • Slochtltuiktns, ltvtnd pwlchh 31 1985 1,57 1,67 1,50 1,!">2 1,66 
Morici i. Bamovtld 
1,67 1,lll 1,lll 1,62 1,72 1,78 1,76 1,81 1,lf> 
1966 1,81 1,78 1,88 
PRIX DU MARCHE 1964 23,7 22,69 23,25 24,38 29,13 26,lU 24,87 21,4 21,5 18,8 18,5 17,8 22,3 
24,4 
BELGIQUE 
I Poultts a ra11r (bltus)• 41 23,3 27,0 21,25 21,63 26,10 BELGI~ 1965 21,83 23,96 22,8 23,9 23,5 21,4 23,8 27,5 25,5 Morcho dt Dtyn11 poids vii 
1966 24,Sl 24,63 28,00 29,63 24,75 21,31 31,00 16,50 22,50 19,75 19,40 
1964 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 44,0 42,0 42,U 42,0 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION .50 1985 Poids ahattu 
1966 
, ..... - Pri. / 011/"8 
ERZEUGERPREIS 1l ab Hof 1964 2,47 2,46 2,44 2,46 2,48 2,Sll 2,46 2,44 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
B.R. tJungmastgolliigth Clualillll A 02 1985 2,32 2,32 2,~ 2.~ 2,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 2,311 2,32 2,32 DEUTSCHL Lhcfgw. Durchschnitt 
du Bund11gtbio111 1966 2,Jl 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,ll 2,32 2,24 2,18 
1964 3,15 3,18 
PRIX DE GROS 
3,24 3,73 3,111 3,85 3,08 3,32 3,32 2,67 2,92 2,84 3,2U 2,79 
FRANCE .Poulet mort, qualitW extra• 11 1985 3,12 3,09 3,D4 3,28 3,16 3,24 3,81 3,2\ 3,00 2,88 2,75 2,96 3,00 2,75 
Hallo Ctntnal11 dt Paris 
1966 3,28 3,85 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 ~84 2,82 3,00 2,84 
1964 4,88 . 4,98 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
4,58 4,85 5,16 5,37 5,49 5,32 5,12 4,99 4,85 4,72 4,55 4,!ll 
ITALl.t. Cluotafl nollo roglonl di 11 piano 21 1985 4,96 4,88 4,79 4,n 5,02 5,23 5,~ 5,24 5,05 4,81 4,65 4,49 4,52 4,67 
Polli 1 a quolita - peso vlw 
4,53 4,69 5,05 1966 5,29 5,11 5,04 4,93 4,58 4,58 4,57 
1964 1,92 1,83 
MARKTPRIJZEN 
1,88 2,06 2,14 2,04 1,83 1,72 1,58 1,67 1,76 1,64 1,73 1,88 
NEDERLAND 1Slachtltuihns, ltvtnd gewichto 31 1985 1,73 1,85 1,66 1,68 1,83 1,85 1,n 1,n 1,79 1,!ll 1,97 1,94 2,00 2,04 
Morici 19 Bamovtld 2,08 1966 2,00 1,97 
PRIX DU MARCHE 1964 1,89 1,82 1,86 
1,95 2,33 2,09 1,99 1,71 1,72 1,50 1,48 1,42 1,78 1,95 
BELGl~UE I Pi.ultts a rStir (bleus)o 41 1985 1,74 1,82 1,82 1,91 1,88 1,71 1,!ll 1,88 2,31 2,16 2,04 1,"Xl 1,73 2,09 BELGI Morcht do Dtyn11 poids vii 
1,96 1966 1,97 2,24 2,37 1,98 1,10 1,lll 1,32 1,lll 1,58 1,55 
1964 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,!">2 3,36 3,36 3,36 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION 
.50 1985 Paids ahattu 
1966 
'l''i•' I ! I 1 :VI I i'11;11111 ill iii' Iii ~~1~11111lijil:lil!f~!lll'll 1:1:~::11' i .: i' I '!i' r1~:1~11i'li 'i ,, 1,1 .. '~!1111rilJl1\l~illl 1]1n~Wl'1, '''ii'· '::' 
I I 1J11 I 11 ~ 1 81\1 ~11i11i1•~1 1I ' '11'1!i 11 ' 11 !11,! I!, Jll''i™lt1l~',l;!/1'lli!\ ~ i IJlil:11)'iWl,n 'Ii I Mi ~1'1 1 1 1'11 IW /!Ii"' i1tl'.1' i'/ 
r'it'Ul' 111 t", .. 1 ,~ I I Nj' ,
1
1.1,11 .. 1:1•,H•111 ,q 11 1~'i 
1
'f1 l':'i l''''~, 1 , .1 1 ,,1 1·11.111111 .. •,u:1.1'111.,i1 1 ,1~11,11 1,1J1 ,1,fil;·, H 1: .';/ '1 1 I', i;.1 1~,·i in :11 '·Hif: 1 1~: , , . :, 1l111 ,1 .. ,', :11n;,, :,d,, t'1'11iiri.11111•'1~!.,1111,·'! 1 ,,~ !,•i11 ,, 1 :nNtt11 ,:,, 1 :, 1 ~, d'd11 ,t111rin~.··. ii I 11!i\1'1l 1l11l11:~:i!l11 11M 11l~1 I J1' ffi1l '1~1 11! 11Jit11·l 1il 11lil,1))~J!{1 1 1I ' 1 '\' ''·' '~•,1•yy11,1[1',' ! 11 / ,11 •. l,ij, ,1\ ! 11~f•,1,n t 11 ,v •. ,' 1111' 1111! '1 p~ 1 , 1:/1; ~r1l:, IJ , · 1 1,, 10.li ! !i I,,.,.. '1:i 1:1• 'I'' ,l1i:o , : iii :1,,,1:,, 'ii• '•:iii,,., , ,,, , i'llili!i .i: I· 'o, ·,',·, 1'; 11 !iii' Ii, '.i'1,,1·>, • ,·,~ 
1) Im Juli du Vorjahrts beginnond -Ccmmo~anl tn luilltt dt l'annie pricidtnlo. 
2) Ab 1.8.1961 tlnschl. Ausgltichsbttnag (0,36 OM/leg Lhclgw.; Junl u. Juli 1962: 0,34 DM/lcg 
Lhclgw.) seit 31.7.1962 entfalltn cli o Ausgltichsbttrligt - A porflr du 1-8-1961, y compris la 
subvention officiellt (0,36 Dl.Vkg vii; juln tl iuilltt 1962: 0,34 OM/kg vii) dtpuls It 
31-7-1962 lo subvention olficitllt ut supprlmO.. 
Quelltnvenelcmls auf der letzi.n Stitt - Sourc11 volr la deniirt pogo. 
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GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
WEL TMARKTPREISE 
r 
Produlr.t uncl 
.i 
= PreiH - Ptlx/100 •1 Qualitit PreiHrliuterungen H j • .! Procluit et 09toih conumant lea prlx .. . !ii• qualite :; i ..• .:·i i ~ d~ l.:H J F M A M J J A s 0 H D & .. -.< 
1964 OM 29,ll 211,76 28,'8 28,83 29,17 lll,10 29,13 29,38 29,82 29,lU ll,01 lJ,14 29,47 Weiien - Bit ANGE BOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 19tli OM 26,21 29,°' 27,14 26,62 -25,96 25,n 25,n 25,76 25,58 25,83 25,6!1 b,82 25,55 Harclwinter 11 cif Rotterdam 
25,00 25,81 25,00 25,58 25,U 27,13 28,17 28,32 28,7o 1966 OM 28,17 28,11 
196' OM 24,3 32,4 32,0 29,2 26,4 22,l 21,2 2U,7 20,8 21,4 21,9 22,2 21,9 
Weizen - Bit GROSSHAHOELSPREIS 04 [\I 24,S USA PRIX DE GPOS 196S 22,2 21,8 - 2!_.9 21,8 21,4 i!J,S 20,S 21,2 22,4 23,2 23,6 24,0 
Standard Chicago 1. Tennin 
1956 OM 24,9 24,7 i:i.s 23,8 24,l 26,0 V,2 27,6 27,2 25,2 25,5 
1964 DI.I 31,lo 32,lll 31,85 31,06 ll,85 ll,87 ll,87 ll,114 ll,94 ll,98 31,6' 31,89 31,87 
Weiun - BIO ANGE BOTSPREIS 30 1965 OM ll,20 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,66 29,80 ll,21 ll,35 ll,57 ll,36 ll,38 Kanada PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba 11 cif Rotterdam 
1966 OM 31,19 31,15 31,76 31,23 ll,73 31,49 31,99 32,14 32,06 31,19 31,71 
Weiun - Bio 196' OM 27,9 27,8 211,4 28, 1 V,9 27,9 V,9 V,8 27,8 27,8 27,8 27 8 27,8 
Kana do EXPORTPREIS 04 OM 26,8 PRIX DE L'EXPORT 196!> 26,4 27,6 26,0 2ti,O 2ti,I 2ti,I 26,2 26,3 21i,4 26,5 26,6 2ti,7 Harthom Winnipeg Manitoba I 1966 OM V,2 27,6 27,7 27,8 27,9 28,3 28,6 28,8 28,9 28,6 28,6 
196' OM 29,63 33,15 32,54 (31,83) ll,41 29,lU 29,35 28,n 211,18 27,97 28,V 28,09 27,35 
Weiun - Bli ANGE BOTSPREIS 30 OM PRIX OE L'OFFRE 1985 26,lll 28,14 28,12 b,87 25,93 25,lll 25,16 25,118 26,liO 26,15 26,39 26,311 Zti,28 Argentina 
cil Rotterdam 
1966 OM . . 26,49 26,21 26,19 . . . . 28,24 28,10 
EIHFUHRPREIS 1964 OM V,411 29,11 28,85 V,19 211,13 26,0S 26,14 27,U6 27,13 Vµ1 V,07 V,52 27,79 Woiun - Bli cil 111roplli1ch1 Halon 03 Mi5 OM 25,03 27,62 b,45 25,41 25,35 b,lo 25,21 24,52 ~.91 25,85 25,55 26.06 26,lJ USA 
Rodw;ni.r 11 PRIX A L'IMPORTATIOH 25,77 caf ports europffn1 1966 OM 26,31 26,40 26,03 25,'8 25,21 27,25 V,66 28,33 21,n 28,30 
196\ OM . . . . . . . . . . . . 
Wt un - Bli EIHFUHRPR~S 
19tb Type 431 PRIX A L'IMPORTATIOH 31 OM . . . . . . . . . . 
U.R.S.S. cil Rotterdam OM 1966 
1964 OM . (23,76) (23,00) . . . . . . . . . 
Gerst• - 0.-ge ANGE BOTSPREIS 30 19£0 OM USA II PRIX DE L'OFFRE . . . . . . . . . . 
Two rowed cil Rattordam (\lpptgerst} 191fi OM 
196' OM 22,00 25,19 23,:i& 22,14 21,97 21,54 Zl,43 21,03 21,g) 22,92 22,76 23 62 ~.Ill 
Gtrstt - Orge AHGEBOTSPREJS 1965 OM 25,25 2!>,03 25,71 24,20 Zl,IAI 24,~ 24,43 24,00 25,GI 26,39 26,06 2ti 33 26 n PRIX OE L'OFFRE 30 USA Ill 
cil Rotterdam (maaltypo} 1966 OM V,61 28,22 27,35 26,51 25,76 25,6' 25,50 25,97 25,57 25,6' 25, 10 
Gtrstt - Orge 1964 OM 20,3 ai,2 19,5 19,S 19,7 19,6 19.9 20.U 20 6 ll 0 21.2 21 3 21.3 GROSSHANDELSPREIS 22,8 Kana do PRIX DE GROS 04 1985 OM 22,0 21,6 21,9 21,7 ll,4 21,8 21,7 21,7 21,9 22,S 22,6 22,S Kan. W11t1m I 
1/11 Winnipeg 1. Termln 1966 OM 23,4 23,7 22,9 22,4 22,4 22,3 22,8 23,4 23,2 23,2 23,1 
EIHFUHRPREIS 1964 OM 24,2 26,3 24,9 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2 24,7 25,2 25,4 25,3 
Gerst• - Orge cif europii1ch1 Hifen 04 1985 OM 26,6 25,S 25,5 -25,3 b,3 b,9 2'.i,8 26,8 V,2 27,7 V,6 211,0 28,4 
Argentina PRIX A L'IMPORTATIOH 
28,9 29,1 26,7 col parts 1urapitn1 1966 OM 29,2 29,3 29,1 . . . . 26,6 
1964 OM . 23,ll 22,04 21,90 22,al 22,02 21,33 22,17 23,10 23,0I . . 
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 
1965 23,97 23,33 Z0.,27 23,96 23,00 23,35 Z0.,01 23,62 23,ll 24,00 25,52 USA PRIX DE L'OFFRE 30 OM . . 
11/38 lbs cil Rottordam 1966 OM 26,20 27,0S 24,55 23,92 23,03 23,73 24,08 24,07 24,41 2~,61 25,59 
1964 OM 18,0 19,6 18,2 17,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 18,3 18,4 18,5 19,1 
Hofer - Avoine GROSSHAHDELSPREIS 
---- 18,6 18,4 19,0 19,8 USA PRIX OE GROS 04 1!11i5 OM 19,1 19,6 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,6 18,S 
White nr. II Chicago 1. T ormln 
---- 19,1 20,4 20,2 1966 OM 21,1 20,D 19,8 19,3 19,S 21>,4 20,6 20,8 
Quelltnv1n1ichnl1 aul dor let1ton Soito -Sources voir la dornii,. page. 
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WELTMARKTPRE15E 
Proclulr.t und 
Qua Ii tit 
Prodvlt et 
qualiti 
Hafer - Avoine 
Kanada 
Kan. Westem 11 
Hafer - Avoine 
Plata 
Mais - Mais 
USA Yillow 
Maia - Mara 
USA 
Mixed II 
Maia - Mara 
Plata 
Reis - Riz 
Thailonde 
Longltom 
Reis - Riz 
ltalien 
Rundkom 
P .. dukt 
Proclilt 
Weichweinn 
Bio tend,. 
Ro;;co 
Soi; le 
Gerate 
Or;e 
Hofer 
Avoine 
Moil 
Mara 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
: Prei .. - Prlx/100 kg Pr•iHrliut•ning9" i 1 •• Details concemant IH prht .. . :: .. ~ ;:; u ... ! ~ ,. l "' c ;j J F M A M J J A s ~~ :ld& 
1964 
GROSSHANDELSPRElS 
OM 19,2 19,3 18,6 18,5 18,5 18,6 18,9 19,1 19,4 19,6 
PRIX DE GROS 04 1965 OM 20,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 31,2 20,6 2.J,8 
Winnipeg 1. Teraiin 
1966 OM 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,4 22,6 22,7 22,5 
ANGE BOTS PREIS 
1964 OM 21,92 22,53 22,Ul 21,9Z 21,54 21,711 21,35 20,98 218 22,':JJ 
PRIX DE L 'OFF RE 30 1965 
cil Rotterdam 
OM 23,96 21,lil 22,85 22,56 22,91 23,7Y ZJ,98 2•,89 25,31 24,77 
1966 OM 28,53 27,27 Z(i,69 25.~ 
-
. . . 25,ll 
EINFUHRPREIS 1964 OM 24,2 2•,5 23,4 2•,o 24,2 24,3 Z4,2 23,9 23,9 z•,7 
cif europcli1ch1 Hiifen 
PRIX A L'IMPORTATION 
04 19fD OM 24,9 25,6 25,8 b,J 2:>,3 b,4 25,3 z•,9 24,4 2•,5 
cof ports europ9t'll 1966 OM 25,7 25,4 2•,7 2•,8 24,2 2•,6 25,8 26,9 25,6 
1964 OM 19, l 18,9 18,6 18,8 19,3 19,~ 19,3 18,8 18,9 19,4 
GROSSHANDELSPREIS 04 19fD OM 19,8 19,8 20,U 20,4 20,8 20,9 20,8 20,2 PRIX DE GROS 19,3 19,2 
Chicago 1. Termin OM 1966 20,3 20,1 19,5 20,l 20,0 20,4 21,9 22,9 22,l 
1964 OM 25,'6 26,71 25,33 25,96 
ANGEBOTSPREIS 
25,44 25,35 25,20 2•,73 l4,67 24,lll 
PRIX DE L'OFFRE 30 1965 OM 28,42 27,51 28,27 28,20 27,•3 27,47 27,62 28,03 27,33 29,44 
cil Rotterdam 
1966 OM 28,•6 28,66 27, 19 27,20 26,56 26, 19 26,59 26,94 26,66 
EINFUHRPREIS 196' OM 55,62 56,45 57,26 56,93 55,lll 55,55 ':JJ,20 55,511 55,10 55,96 
cif nordd1ut1che Hiifen 
PRIX A L'IMPORTATION 
02 19fD OM 511,lli 53,10 53,Jl 53,48 52,76 ~.oo 51,3' 51,Jl 51,lll 511,lll 
col port• Allemo;n• du Nord 1966 OM 57,75 56,fD l!J,16 l!J,.0 6',13 6',ll l'!l,iiO 71,0. 69,lll 
EINFUHRPREIS 196' OM 611,99 'Xl,11 72,77 73,14 73,14 73,1• 73,14 73,14 73,14 69,71 
cif norddeut1ch1 Hiifen 02 1965 OM 65,44 61,47 lll,76 62,22 62,22 62,89 62,59 62,76 63,02 65,21 PRIX A L'IMPORTATION 
cof porll Allema;n• du Nord 1966 OM 75,76 79,66 79,66 79,3' 79,3• 77,37 75,•7 75,•7 71,31 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
.. ! c p,.1 .. - Prlx/100 lr.g 
Prei1•rliuteNn9en i'i .~I.! Ditoll• conc•mont IH prla .. 
=~ ..1 ... , .. r• A 5 JJ u J;; ~1:1l J F M A M J J ~.i Ii 
196' OM 24,~ 25,22 2•,86 24,74 25,•3 24,7• 2•,16 2•,93 2•,0• 23,52 
cil·PNil Rotterdam 70 19fD OM 23,06 22,65 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 ll,47 21,59 pria col Rotterdam 
1966 OM 22,19 22,.0 22,27 22,18 21,84 23,0. 2•,16 24,66 24,00 
196' OM 24,20 28,92 27,94 25,53 2•,84 2•,25 23,66 23,Ul 22,88 23,10 
cil·PNil Rotterdam 70 19ffi OM 22,26 21,9U 22,61 22,U6 22,lU 21,74 21,52 21,48 22,40 22,56 prla cal Rotterdam 
1966 OM 26,86 27,lli 25,68 23,10 22,00 22,82 23,•2 23,24 22 97 
196' OM 23,48 25,86 24,72 22,8J 22,511 22,32 22,23 21 76 22 32 23 21 
cil·Prei1 Rotterdam 70 19fD OM 2•,03 25,20 25,28 24,92 2•,•9 24,l!J 24,94 25,29 25,':JJ 26,06 
prla. col RotterdOll 
OM 27,09 26,00 25,!ll 25,09 24,68 1966 28,18 28,13 27,58 2H9 
1964 OM 22,U4 22,71 21,53 21,13 21,59 21,91 21 89 21 15 21 74 22 72 
cif·Prti1 Rotterdam 70 19fD OM 22,72 22,09 23,21 22,76 23,04 23,86 23,87 24,82 2•,09 23,82 pria col Rotterdam 
1966 OM 26,83 27,39 26,56 24,i!l 23,3' 23,58 24,00 2•,00 2• 33 
196' OM 2•,U9 2•,38 23,21 23,75 23,96 2•,10 2•,lu 23 6' 24,01 2• 24 
cif·Preis Rotterdam 70 1965 OM 24,86 25,39 26,09 25,61 25,'6 25,71 25,62 25,05 24 62 2• ~1 pria col Rotterdam 
OM 24,76 23,89 2•,16 25,10 26,13 25,78 1966 25,39 25,3' 24,67 
Qu0Donver1tichni1 oul der letzten Soito - Sowces voir lo demi ire po;e. 
PRIX MONDIAUX I 
0 N N 
19,7 19,8 19,9 
<!1,9 20,7 20,8 
22,4 22,3 
22,13 22,63 22,19 
24,22 2'1,86 b,69 
2•,35 23,69 
24,3 Z4,5 t.>,O 
23,6 23,ij 2•,7 
1':i,• 
18,9 19,0 19,4 
18,1 18,2 19,4 
21,J 21,8 
24,71 25,lb 27,47 
ll,36 ll,18 29,26 
25,80 26,42 
55,20 511,W 53,50 
61,!ll 56,Sl ~7,07 
69,00 71,04 
58,71 58,71 ~ 97 
73,76 74,16 74, 16 
68,87 fD,87 
0 N 0 
23,41 23,86 23,22 
21,72 21,91 21,84 
2•,23 23,95 
22 3:1 ll 9' ll g3 
22,92 23,52 2•,00 
22,6' 22,84 
22 10 26 40 24 92 
25,72 26,12 27,13 
2•,87 25,31 
22 31 23 37 22 '6 
23,llJ 2•,lll 25,8J 
24,•6 24,97 
23,94 l.> a> 24 56 
23 57 23 711 2474 
25,12 25,32 
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WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE -TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
! 
Produlr.t uncl 
f l = Quolitit Prei Hrllutervngen . :j: Produit et Ditall1 concemant IH prlx .. 
quoliti =~ 
··I .:·1 iH 
• I ~~ d~ ~H & .. 
Rohzuckor GROSSHANDELSPREIS 196' OM 50,5 
Weltliontr. 8 PRIX DE GROS 04 l!lffi OM 19,5 Sucre brvt Hew York 
Contr. mond. 8 I. Termin 1966 OM 
196' OM 56,8 
Rohzuchr 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1965 OM 23,7 Sucre brvt 96 ° cil UK 
196b DM 
1964 OM 426,8 
l!ohkafle cil0 Proi1 norddeut1che Miilen 02 1965 OM 407,1 Sonto1 extra prix cal ports Allemagne du Hord 
1966 OM 
196' OM 525,6 
Tee - The Auktion1durch1chnitt1prei1 02 1965 DM 517,B Prix moytn oux enchir11 
1966 DM 
WELTMARKTPREISE 
ilLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
! 
Proclukt uncl j·i ~ Quall tit PreiHrliiuterunpn 
Produit et Ditail1 concemant In prlx jj ··I .!! f ~1 i~ :I'! llUOliti ~~ J:!j !Hi 
Sojobohnen 1964 OM 44,05 
Soja cil-Prei1 Homlurg 02 1965 OM 46,03 
USA prix cof Hambourg 
gelb II 1966 OM 
Erdnu11keme 1964 DM 74,46 
Graine cif-Prei1 Nordseehafen 02 l!lfh OM 81,45 
d'arachide prix cal ports mer clr Nord 
~igeria 1966 OM 
1964 OM n,61 
Ko pro cif·Prei1 HordseehOfen 02 1965 DM 90,20 Coprah prix caf ports mer du Nord 
Philippines 
1966 OM 
1964 OM 93,8 
Sojool cil-preis Nordsnhc'ifen 04 1965 OM 112,0 Huile do 1ojo 
U,SA prix caf ports "''' du Nord 1966 OM 
1964 DM 125,6 
Erdnu11iil cif:Preis HordseehGfen 04 1965 OM 129,3 Huile d'arachide 
Nigeria prix caf ports mer du Nord OM 1966 
196' 
1965 
1966 
Quellenveruichnis auf der letiten Seite - Sources voir la demiire page. 
p,.1 .. - Prlx/100 k1 
J F M A M J J A s D N D 
91,6 78,2 64,4 lll,9 8l,6 46,3 40,5 38,1 32,1 31,6 28,3 23,8 
3l,9 3l,2 23,0 21,6 3l,5 17,9 17,7 15,6 17,5 3l,2 19,6 19,7 
22,5 3l,6 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 
99,1 87,5 71,4 74,4 69,4 52,5 47,3 42,9 36,6 35,8 35,4 29,4 
26,1 25~ 27,7 26,0 25,4 23,0 22,4 21,2 21,8 22,9 iJl,7 22,4 
25,3 24,3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 17,9 
401,0 401,0 450,0 4!1l~ 49),0 436~ 428~ m~ 43!,0 428~ 4211,0 416~ 
416,0 405,0 IOO,O IOO~ 396~ 404~ 4;J),0 43J,O 412,U 404,W 404,00 1()400 
394,0 386,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 310,0 366,0 364,0 364,0 
512,4 485,1 W,8 483,5 497,6 ~.1 478,9 513,3 636,2 675,9 573,2 !lll,5 
51l,O !llO~ 486,7 !ll6,8 4!6,2 485,4 ~.o 475,1 599,7 579,0 511,6 492,1 
511,4 500,8 !92,7 494,1 494,4 492,5 441,3 449,0 515,7 5iJl,9 555,7 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
p,.1 .. - Prix/100 kg 
J F M A M J J A s 0 N D 
46,57 44,33 43,JIJ 42,74 41,76 41,73 41,15 41,96 45,34 45,01 46,62 47 JI) 
49,27 !ll,lll 48,51 49,44 46,311 48,33 4~.22 43,15 41,83 41,57 43,14 44,82 
47,98 48,12 47,74 48,78 !ll,17 53,35 55,34 54,86 50,39 47,81 47,32 
69,22 b7JJ7 69,62 JIJ,15 75,64 76,1111 76,46 73 01 75 53 78 ID 79.82 81 47 
82,31 87,79 82,48 82,19 79,02 79,21 78,21 78,ll 83,67 82 32 83.UU 78 85 
78,85 n,11 74,lj) 73,48 72,81 72,19 72,90 74,72 74,61 73,16 73,89 
76,95 73,85 74,46 75,40 76,16 lll,44 81,87 77,38 77JJ4 78 48 78 84 81.;J) 
84,88 91,79 93,!ll 99,65 103,8 101 2 115 6 llJ.7 81 9 85 0 86 4 114 79 
87,01 83,53 77,23 76,08 72,04 74,29 74,27 73,!6 68,16 68,36 fli,29 
85,5 83,4 84,l 82,6 ij5,8 85,1 115,0 89,4 98,0 107,0 119,9 13!,2 
114,0 13!,0 119,8 121,6 109,6 101,2 . 100,7 108,0 113,2 . . 
107,7 1C3,5 ll6~ 109,4 117,2 127,3 133,7 128 4 134,3 145 7 146,2 me 
148,3 149,6 136,5 lll,3 113,6 118,2 l;J),6 118 9 122 9 129 6 134,4 128,5 
123,1 119,6 117,1 m,2 116,3 115,4 118,1 121,9 119,6 116,7 116,7 
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WELTllARKTPREISE 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX llONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Procl.kt uncl 
.! i Preiu - Prlx/100kg Oualitit Pr•iHrliiiuNrunpn H 
Produit et Ditall conumant IH prlx .. 
··! 
.!: E :"! i~ =~ .. , qualit9 JJ :2 _ .. i;,.. ~ J F II ... II J J ... s D H D ~~ cB ~-U! 
GROSSHANDELSPREIS 1~ OM m,2 253,U ?»,O 262,U 266,U 266,ll 266.0 282,U 288,0 288.0 288,0 28B,U 288,U Cheddar ab Kai Landan finest PRIX DE GROS 1).4 19ffi OM 28',1 288,0 288.0 288,U 288,0 283,0 282,U 282,0 282,U 282,0 282,0 282,0 282,0 New Zealand depart quai Londr11 282,0 282.0 282,0 282,0 282,0 1966 OM 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 
GROSSHANDELSPREIS 1~ OM 2n,o 229,0 229,8 Zll,3 219,5 Zll,8 2.02,4 192,6 1Y7,5 211,Z 218,0 210,6 215,1 Kiise - Fromage 
ab Malkerti 
•Lurt 45'1> 
PRIX DE GROS 04 19ffi OM ZZl,5 218,6 218,6 218,6 218,6 Zl8,9 219,3 219,5 219,7 221,5 226,6 228,7 229,5 Danemcu\ 
diipart loiterie 1966 OM Zll,1 229,9 233,7 235,6 233,5 231,7 222,1 219,0 219,3 m,9 m,3 
1~ OM 3l0,2 3611,6 3611,6 lM,6 lM,6 lM,6 lM,6 300,1 300,1 3111,1 375,7 385,6 385,6 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPRE IS 1965 OM New Zealand PRIX DE GROS 31 366,7 385,6 385,6 385,6 ~.5 m,2 361,3 ~.1 ~.7 3~,7 ~.7 3~,7 3~,7 Landon 
19!i6 OM 343,6 339,2 332,6 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 
19611 OM 423,2 433,1 433,1 433,1 m,3 lll9,9 lll9,9 415,5 415,5 41~,5 430,9 ~.J 434,3 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 
I. Ouali!Gt PRIX DE GROS 31 1965 OM lll6,5 436,5 416,6 416,6 li()8,8 IOO,ll IW,O IOO,U llll,O IW,U IOO,U tiOO,O ICIJ,U 
Danemark Landon 
19!i6 OM 400,0 llJO,O IOO,O IOO,O \IJO,O IOO,O 400,0 400,0 IOO,U 400,0 ltOO,O 
Talg, 1~ OM 62,9 53,5 53,4 ~.9 56,3 55,5 57,8 59,4 63,3 71,4 73,5 n,z n,1 FOB-PREIS 
1011 Ladungen PRIX FOB 02 1~ OM 73,l 74,U 78,0 78,1 79,1 75,7 72,5 71,5 !i6,I 67,8 71,8 l0,0 71,3 Suif en vrac 
<Fancy• USA New Yark 1966 OM 72,7 10,0 ffi,9 67,8 68,3 66,5 65,7 611,3 611,6 61,5 58,4 
American LOSE CIF 19611 OM 101,1 96,1 98,8 91,4 93,4 93,7 93,0 94,5 97,6 101,4 115,5 122,1 116,Y Schmalz Landan Graisse EN VRAC CAF 02 19&> OM 117,2 115,2 117,4 117,6 ltl,9 109,7 111, 1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 119,9 amiric. Landres 122,5 103,6 ID2,7 111,6 114,5 Prime 1 teans 1966 OM 126,2 127,2 114,6 110,5 107,0 105,6 
19611 OM ~.9 tlJ,5 9.J,5 lll,5 . . . . . 88,2 88,2 88,2 81!,2 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Huile de hareng PRIX DEPART USINE 02 1965 OM ~.2 88,2 81!,2 87,5 1!8,2 ~.33 83,09 86,19 86, 12 82,111 lll,2:> n,4 78,8 
en vrac Liverpool 
87,3 85,5 75,7 68,0 64,6 57,5 1966 OM 86,1 88,6 83,9 55,67 66,14 
• WELTllARKTPREISE PRIX llONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Prociuk• uncl ~.~ ~ PreiH - Prlx/100 kg Quolltit Pr•is•rliuterungen • 5 
Oitalla concemont lu prlx l E .1i •.! Prodult et .. 
··I !-6 l~ H .. , quotlti :l!_ J F II ... II J J ... s 0 N D ic cB ~.u~ -.< 
Erdnussexpeller 19611 OM 41,53 41,llJ 41,aJ 41,31 38,12 38,!l' 39,25 li(),36 41,52 12,611 13,111 "·SU 4!i,5Z 
ToUrteau cif-Preis NordseehOfen 04 19&> OM 42,56 
"·Ill "·00 43,31 42,W ID,b 42,lll 43,68 42,16 41,W 41,tl 42,u3 43,26 d'arachide prix caf ports mer du Hord 
Argentina 1966 OM 42,45 "·10 38,!ll ltD,llJ lt0,80 ltD,68 41,05 41,5 41,9 <1,8 13,3 
19611 OM 64,53 00,tll 64,9.J 62,40 63,ZO 61,llJ l!J,llJ 61,2 62,4 &l,40 7'1,tll 66,W 62,40 Fi1chmehl 
Forine de po isson cif-Preis Nordseeh5fen 1).4 19&> OM 81,3 62,lll 66,llJ lO,llJ 72,llJ 78,llJ 86,llJ 89,tl 96,IU 92,8 ~.8 88,U 86,8 
65-70 !I. proteinu rrix caf ports mer du Hord 
79,10 73,60 68,00 Peru 1966 OM lll,ltO 75,60 72,00 74,00 71,ltD 77,1.0 62,80 &>,60 
1~ OM 31,Sl 21,15 19,tl 18,93 18,76 19,40 19,98 10,40 21,52 22,111 21,75 21,:r 21,tl 
T apiakamehl cif-Preis Nordseeha:fen 04 1965 OM 23,83 23,llJ 24,65 24,48 23,83 24,32 21,ltD 24,li 24,12 23,25 23,lU 22,U 23,80 
farine de manioc prix caf ports mer du Hord 
1966 OM 25,05 24,60 23,5 22,5 1.0,1 21,0 21,9 25,1 25,9 21,8 23,6 
1~ OM ltD,2 42,4 41,5 lll,7 li(),6 ltD,5 39,4 38,1 37,9 39,4 40,4 lll,2 41,U 
Sojaschrot Gro~handelsprei1 Hamburg 06 19~ OM 42,0 W,7 43,4 41,1 39,8 39,4 41,2 41,U li(),7 41,6 
"·' 
45,4 46,1 
Farint de sojo Prix de gros Hambourg 
47,0 51,5 1966 OM 43,2 41,5 I0,7 41,8 43,3 52,2 
Quellenver1tichni1 auf der letzten S.ite - Scurces volr la demiire page. 
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WELT114RKTPREISE PRIX MOND14UX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE YOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Produkt uncl j·l :: PNiH - Prhc/100 kg Ouolitit Pr•iaerliutervn911n .. 
Prodult et Ditails conc•mont les prix :! ~ . .!i E • "! !:! ... .., !~ ti qualit9 • i ll 
:l! _ 
J F M 
" 
M J J 
" 
d .. J,g ~~Ji 
Hitdorliindi 1ch1 1~ OM lll,2 334,8 329,3 Z!tl,6 278,5 21:1,6 295,U Jll,4 291,7 Bacon Hotierungen in London 
Bacon Prix coti i LOndres 31 19&> OM 282,9 2-r.i,l 2~.7 282,9 253,0 21!6,2 298,3 291,7 296,1 
nHrlandai1 
I. Ouolitiit 1966 OM 284,0 293,9 
-
. . 
-
19~ OM 325,8 m,1 ~2,5 313,8 310,5 31U,5 311,6 339,2 331,5 
Danischt Bacon Notierungspreis in London 
31 Bacon donois Prix cote a Londres 1965 OM 311,0 313,8 295,U lll,7 284,U ll3,9 314,9 lJB,3 ll8,3 
19bti OM 312,7 329,3 351,4 366,9 37\,6 370,2 Jll,9 370,2 
Rindervi1rtel I~ OM ~.u 301,4 331,0 332,6 336,U 351,5 m,6 382,0 370,4 Hinterviertel 
p;,kiihlt - Boouf1 Smithfield Market 02 1965 OM 367,8 JW,7 38J,I 364,5 366,~ 361,4 397,4 427JJ 4Z4,4 artier pas· London 
tirievr nlrigir' l96ti OM 367,8 m,1 356,0 410,1 373,0 385,8 387,1 320,7 , __ ;_.,_~ 
Baconschweine l~ OM 2ti4,5 276,2 281,4 273,5 Z69,9 2Jl,9 Z>l,U 258,B 'Zf!J,7 
Porcin 1 ii bocon Schlochtgewicht1pr1i1 04 196; OM 242,6 261,7 238,6 237,4 m,1 l39,l 246,6 221,4 217,3 l. Ouolitiit Prix poid1 obottv 
Oontmorlt 1966 OM 263,9 261,9 276,0 281,9 286,9 286,1 284,9 284,7 
WELTM4RKTPREISE 
GEFLOGEL UHD EI ER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
;; 
Produltt und PreiserlCiul•Nngen ;::; 
Ouolltit 
Ditolls concemant IH prix .:Ii .. .. 
. .: 
.!i E j i'i Produit et :; i ~'.! ii J F M qualiti .. c d .. ~~ d5 
Suppenhu"hntr Kochfertig, GrofShandelsabgabepreis, 19~ DI.I 3/3 388 Jh 369 
Poulu II bouillir t Fleischmorlct • Hamburg 07 1965 OM (375) l.Klas11 Prix de gros (vente) tmarche de 
USA !a viandet Homhourg 1966 OM 
Brotfertig, GroBhandelsabgabepreis, l~ OM 393 388 392 Brothilhnchen 
Poul1t1 a rOtir • Fl1i1chmort.1t Homburg 07 191l> OM I. Klo111 Prix de gros (vente) • morcht de 
USA la viandet Hombourg 1966 OM 
Eneugerprei1 (Grundprei1) 11 1964 OM 76,8 67 SI 61 Eier 
°"''' 
frti Sammel1tell1 06 191l> OM 81 66 70 
Dantmork Prjx ir lo production (prix dt bo1e) II franco lieu de rauemblemf'nt 196ti OM 109 52 56 
19~ OM 186,5 170,5 196,U 
-
Eitr - O.Uh Frei deutsche Gr.nu 
02 l9tb OM zal,7 162,U - -Klo111 S (+65QI') Franco frontiirt allemande 
Dantmork 1966 OM 211,0 - -
1) Ohnt Nochzohlung om Johruendt - Sans piriquation en fon d'annee I Preise/1000 SIUck - Prix/1000 piic11. 
Quellenverzeichnis ouf der letiten S.ite - Sowcu voir la derniire page. 
PreiH - Prlx/100 kg 
" 
M J J 
" 
31D J6cj 374 373 (Jli8) 
39U 
n 68 46 56 72 
IP.l 88 73 73 11.li 
52 50 50 5U 
- - - - -
227,U 215,U 214,U 101,0 ll5,0 
-
152,0 
-
177,0 
-
s 0 N D 
284,0 281,8 311,6 ll7,2 
291,7 
- - -
319,3 313,8 329,3 339,2 
ll8,3 319,3 333,7 ~1,4 
JSJ,3 356,9 365,7 
335,4 ~7,8 ~.7 'HJ,7 
379,4 325,4 295,8 330,5 
315,1 281,7 273,9 
251,4 251,3 257,9 269 1 
22ti,6 254,7 2ti4,b 268,5 
275,9 
PRIX MDNDl4UX 
s 0 N D 
(368) 31'J (Jl:i) (3-r.i) 
~ ll9 122 122 
137 12" 144 167 
193,U 
- - -
- - - -
- -
325,0 
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QUELLENVERZEICHNIS-SOURCES 
0 • Statistischer Monatsberichh 
01 t Wirtschaft und Statistik • 
02 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 • Preise, Lohne, Wirtschahsrechnungen • 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
05 Direkte Angaben/Donnees directes 
06 •Agrarwirtschafh 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 •Bulletin mensuel de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 •La Depeche Commerciale et Agricole• 
20 •Bollettino mensile di statistica • 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Direkte Angaben/Donnees directes 
23 •Bollettino settimana let 
24 •Bollettino settimana le• 
30 •Markt- en Prijssituatiet 
31 Direkte Angaben/Donnees directes 
32 •Maandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 •Maandstatistiek van de landbouw• 
40 tMercuriales agricoleu 
41 Direkte Angaben/Donnees directes 
42 • Statistique agricolet 
43 Direkte Angaben/Donnees directes 
50 Direkte Angaben/Donnees directes 
60 •International Sugar Council• 
70 Journal officiel: •Supplement agricole • 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L. E.1.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L. E. I.), 's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's-Gravenhage 
Ministere de I' Agriculture, Bruxelles 
Ministere de I 'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de l'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 

